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MINISTERIO DE LA 'GU:ERRA
-= i> • • ,,_. • •••.-. • • _. _ .. _
..•
.RijALES DECRE~08
--.-. \..: :..~- ~
.' . En conaid,etación á lo. soli~ÚaJo.:~)¿i;el .general de
hrigada de la Sección de Reserva'del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército Don Federico MarUnez de Arenzana y
Olaldel; y 'coli arreglo á. lo .dete~'n;J.i!ll~do en el artículo
cuarto dé ra: iey de seis de febrero últime, '.
Vengo en concederle li~tan Ol:ÚZ'-;:'dª k: 'tihieÍÍ"déf
Mérito Militar, ,desig:Q.a,qa para. premiar s~l'viéiose$pe-
ciales.' ",:;;. . '"
Dado en Palacio á quince de' octubre d~" mífnove-
cientos dos.
ALFONSO
~t:Mjn~tro de l~ Guerr-a, ,.
V:.AJiE.RIAN<l W:EY~E~'" "
.~ ~:. . ~5 _
Ep.~onsideraci9n á 10 sol~citado por elgen{lral de bri-
gada de laSeccióll ae Roserva.del Jijstado Mayor General
del Ejér~ito Don Leopoldodé San MarUn y Gil, y con arreglo
ro, i~ det{)rminado en elal'tículó cuarto de la l~y de seis
de feoter<f"l.íttinio; '.
Vengo en concederlo"la Gran Ol'UZ de 'la Orden del
Mérito Miljtar, designada para premiar servicios aspa.
ciales.
,Dado en Palacio á quince de octubre de mil nove·
cientos dos.
ALFONSO
El Yiniskode la 'Guerra:
VALE1UANO. W:r.:YLER '-l. '
1!..•
Mérito Militar, .designada para premiar' servicios .espe-
ciales. ' . .,
Dado en Palacio á quince de oct~brod~ lllil,noveciElll"
tos dos. . "
. AL;FON-SO.·
El Ministro dé 1'" Guerrlt,
VALERIANO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el genet~~lde pri-
gad~ de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército Don Juan Barbás Y'Vela, y con arreglo á
lo determinado en el artículo ,cnarto de la ley de seis de
febrero último, ..
,Veugo en concederle. la'Gran Oruz de la Orden del
Mérito Militl;tr, "designada. pam pr13miar, servicios' espe-
ciales. '
Dado en Palacio á quince de octubre deníil nove-
cientos dós.
. ALFONSO,
El Ministro de la Guerra,
VALi:itÚNO WEYLER
En consideración á 10. solicitado por el general de
brIgada de la Sección' de Reserva aelEstado Mayor Ge-
neral del Ejército Don Domingo de Lizaso y Azcárate, y con
arreglo á lo determinado en el al'tículo enarto de la ley
, de seis de febrero último,
Vengo en concederle la, Gran Cruz d~ la Orden del
Mérito;Militar, designada pa.ra premiar sel'vicios -espe-
ciales. .' '-
Dado en PaJaGio á quince, de octubre -de mil nove~
cientos-dos. '-".
ALFONSO
El :m:llistro. dilll\ ~ue:r.rQ.
VALERIANO WEYLER, En cQusiderMiÓ);lá lo solicitado por el geriel~l de bri·
gada; dé. la; Sec.cióu de 'lWserva del Estado Mayor General
del Ejército Don Leopoldo Caula Abad, y con aneglo á lo
determinad() en el artículo cual'to de la ley de seis de fe· En consideración á lo. solicitado. por el general de
brero' último" , brigada de la Sección de Reserva del Est~doMayor Ge.
Vengó en' concederle la 'Gran Cruz' de la Orden del 1neral del Ejército Don Ernesto Ollero y Carlnoná, y con
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arreglo á lo determinado en el artículo cuarto de la ley·
de seis de febrero último,. .
VengQ en concederle la Gran Cruz de la Orden del,
Mérito Militar, designada para premiar servicios ~spe'
ciales. .
Dado en Palacio á quince de oc~ubre de mil nove·
cientos'dos..
ALFONSO
Do. Q. nÚlU. 230
f~
demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchos años. Madrid 14 f#'¡,
de octubre de 1902. W:mYLn '~;...'
S~ñor Capitán general de Oastilla 'la Nueva.
~ñQ}: pirec~or de la Aoademia Médico-militar.
.ReZlXción qU! se cita
lI;ll:liniatrp de 11\ (tuerrit,
, VAL~RIA.1,{O WEnER C.ls,ses NOMBRES Clase de cruzque se les'conceda
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C!. D. g.); ha t-eltido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada n.José Ja·
quotot-y Gárcfa, Jefe de la primera brigádá de la décimoter-
pia división" al pdU!e~ten,ien1edé 4tiantéda.J).. J~{)into' Ja~
quotot y Alcobendas, destinado actualmente en el regimJeJlto;
In~a:p.~r~a 4e, .L~É!n. ~'ÚW. 38~
, De lea! orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
,efecto•. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchó¡ años.
Madrid 15 de gctubre de 1902.
REALES ORDENES
St7:BSEC:aE~A1ÚA
Sub.r Méd.O '
de2':¡' clase D. Antonio Hermida Alvarez •• ~ -
M.O mayor.. :t JerÓnimo Pérez Ortiz••••••.
,'> (jO. tro..... .• :t José Clavero BenitOs. De 2.a clase.
".~; \.~)~ro... . ••• • Angel Larra Cerezo••••••••
. "'~;"{' 'Q.tro....... • Manuel Martín Salazar..... ,
.Médico 1.0..) Miguel Slocker de la Pola •• \De V~ olase.
_... " .0. . --. --T .,. 6 - A'·'~
Madrid 14 de. octubre de-·1902.
Sefibr 9apitán gen,eral del Nor.te.•
SeiíOrea Capit~n g~ner81 de la primera regióIl
. de pagos dé Gl,lerr~.
y. Ordc:mador
~~-...~
,
..¡'
Señor,Oapitán general 'de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.}
REEMPLAZO
TíTULOS NOBILIARrO~
Exo1Xlo. Sr.: En vista de la ínl!tancin :p'l'OMovid~ por
'~l teniente coronel dEl Estado Mayor D. Antonio AlooV'cf '1
Beltrán, ayudante' de órd.enes del teniente general, con.ejero
• del'Súpremo de Guerta yMarina, 'D'. José Lachambre: en
· súplica de q,ue se le autorice firmar oon. el titu~ó d~.«iVizcón-:
de del oastillo de Genovés., COlllO conSQIt~. de {J." Dolo.r.
, Trijole y Ca.J:ult,por;¡eedor~ de~men.eiQllB¡dO; tJ;talo~$~ggl.l lC'¡,
carta expedida. á su favor con fecha 23 de marzo de,- ~'t}OQ~ ~
· Re)' (q. p. g.),-AA tenido é" bitna.(lQ.e_(\eJ;írl~d~ Q@_¡.~!f
· Señor Capitán gen~rQ.Ide Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ~ e. M. eleva¡
el capitán de Estado Mayor,. con destino en esa O~pitania.
general, D. Bernardo Carieno y Torrente, solioitando palar A·
la situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.); no ha tenido á
• bien acceder á lo que fooHcita; :por no: ex:i$1iit· en e-l 'cuerpo. de
: Es.tado May()r capitanes de reemplal'Jo en Situación ;'de q~
qolocadoB,. pi excedent~icQmo está 'pre~enJd()'e~ el ~Il~ 8;..~
de la real orden de 12 ·de diciem1;Ire qe 1900(O.1.;. ~~q1;; ~~7t~,
Do real orden lo digo a V. E. para JIU cQn~in;¡.i,:q$o J.
· demás efeQtoe. Dio" guarde á V.:m. m.W::hOM afíQl. J4~drid
14 de octubre do' 1902. . .
. . .
.......f;llI" ;
SJiJdCtóN DE ES\l'ADO :ratoa yOAKE'AftA
RECOMPENSaS:
ExCMO. Sr.: En vista de la propue8ta formulada por el
Dh-ector d.e la Academia Médico·militar, á favor de loa jefes
y oficialelíl del cuerpo de Sllnidad Militar, profesores de la
misma, que se e:x:presan en la siguiente relaoión,que dá prin.
cipio con el subinspector médi\lo de ilegunda clase J):Ant.onÍo
Jlermida Al:varez y termina con el médico primero D: Miguel
Slockerde la Pola, el Rey(q. D. g.), ha' tenido á bien conoeder-
les la cruz del Mérito Militar con distintivo bllinco, de la cla-
se que á cada uno se señala, con el pasadpr del <Profesorado:t,
de acuerdo con lo dil3pueBto en el arto 6.0 del reglamento de
dicha Academia., aprobado por real orden; de; 22' de -abril de
189.9 (O. L. núm. 87); , . .
- De, 1'80 de, S·.. :M. lo -di¡~l-l\V,E.para.Bll-COn9CiIniento,y
RESIDENOIA
ExomO,.. Sr.: Visto 10 manHestád6 por V. E. Ii. é~teMi­
nisterio, el> 'Rey (q" D.g·.), se ha ael:Vido auto;rizar al general
de brigada D. Miguel Imaz y pelicado, para que fije 2ul1ési-
dencia en BI1:rcélona, en l:Jituaoión d{l cuarool.< .. ..
De reaÍ orden lo digo á V. .ül. paraau: conocimiento y
fines correspondientes. . Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 15 de Dctubre de 1902.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEB
Señor Capitán general de ClU!tillsla Nueva. ,
&ñorea Presidente del Consejo Supremo de (lqe:rra y !da·d-
na y Ordenador de pagol!l' de G;uérra.
, ,
1
, Exomo. Sr.:' Habiendo cumplido en 1.0: del actual!a
, edad r,eglamentaria para eIreHro, el c!1Pita,n,' ~e Infantería
(E. R.), afecto al reg~miento Reserva, d&Madnd. núm. 72.
D. Jerónimo Ortiz de Léjarazu y Ochoa de Alallla, el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien disponer que cause baja~ por.fin
del mea actual en el arma á que pertenece, y pase á sItuaoIón
de retirado co~ residencia en Madrid; "resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1." de noviembre próximo venidew se le
abone, por la Pagaduría de la DireccióJ1 generd de Clases
Pasivas, el ha~er provisional de 225peaetas mensuales, Íl:-
terin se determina el definitivo que le corresponda, preVIO
informe del Comejo 'Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo • V. lll. pare, !lU conocimiento y
fines' conl'Jiguientel'.l. Diol guarde aV. m. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1902.
WEYLEB
RETIROS-
.&lación que 811 eitA
D. Q. núm. 230
", ,',,« .....:':-........_---------:----..:.-.._----.-,¡.~. ...'-=.,.........' '-''''.,------,--,---_.._~" ....... ,..
Señor Srdanador de pagos de Guerra.
Señoru Capitanee generales de la primera, tercera,' cuarta,
lexta y séptima regiones.
D. Federico de la Aldea Gil, de la Zona' de Tarraea, número
63, al regimiento de San MarciáI núm. 44.
• Malluel Mesía de)a Cerda y l\foreno, del regimiento Re-
!lerva de Gijón núm. 99, á la Zona de Gijón núm. 43.
, Sixto SAnchez y del Vttl1, llscendido, del regimiento Re- •
llllrv~ de aviado .",úm. ~3, al de Re13~rv!l de AliCtlnte ,.
hum. 101. '
~ José Garcia de la. Concha, de ~'~. Zona d~ B@oQsjoz n~m. 6,
' al regimiento Reserva de Gijón n~m. 99, .
Madrid 15 de Qctubre ete 1W2-. ' . WEYLJ)R
tersiíado. '~Usp(j)ler que ie t!eR Qoti~guado dicbo tit~10'~~~us J 1fxcmo. Sr.: A.{jce.dieu~oá lo 8olicitª~o ?Ol' el GOl)l8.1tdan.
'd " , "t
Y
ficialt:s I¡ te de Infantería, con destmo en el regimiento de Ar~gón
ocumen oso. , " l..' ...." t' B d't 1 Re ( D )Da real orden lo digo á V. E. para ',su conocimiento y ! núm. ~1, D. ~f ICIa~o -:aar lDez ~r I as, e y q. • g.•
demás efecto!. Dios guarde tí V. E. :muchos años. Ma; ¡ ha tenIdo á blen c()nged~rle ~l retuo par~ Tortosa. (Tarrago-
drid 14 de octubre de 1902. lng,), y disponer que causlI: bala,. por fin (lel :nes. actull.l, en
'WEYL1Jm Ielsrml:\ á que pertene~e; resolvIendo, al propIo tiempo, que
1desde 1.° de' noviemb:-e próxim~ venidar~ sa. le abo~e, por
Safior Presidente' del Cons.ejo Supreu.l9 de Guerra y M~lldna.. 1 la Delegación de HacIenda de dIcha proVinCIa, el haber pro- .
1visional de 375 pesetas mensuales, ~nterin se determina elIdefinitivo (],tJ.e le correspon.da, previa iuforme del Consejo
ISupremo de Guerra y Marma. ."I De rel.\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DESTINOS- ¡ fines consiguientes. Dioa guarp~ ti V ~ E. muchos añoa.E~cmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), por resolución de· esta IMadrid 14 de octubre de 1902. W:mYL:iilB
fecha ha tenido IÍ bien disponer que 10l! coroneles dé lnían·. 1" ,
terta ~(}m¡)Í'endid.ogen la siguiente relación, qua- pl'incipía I 8eñor Cipitán general de Aragón. , ' .
con D. FClderieo de 1* Aldlla Gil y termina con D. .fosé G~l'cial Señóreg Presidente del Consejo Silprem? de Guarra y Mar¡-
dala: Concha, p!llSen á mandar los cuerpos que en IR Imema na, Capitán general de la cuarta reglón y Ordenador de
se exprelan. ,pagosdlil Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para ml conocimiento y .
demás €fectos. Dios guarde a\ V. E. muohos años. Madrid
15 de octubr6 de' 1902.
'1·.~fG~
Señor Capitán general de ,Aragón.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guería y Mflrina
y Ordenado~ de pagos de Guerra.
EXCMa,. Sr.: Vista la' propue-sta deretÚo que: V. E. etrr-
~q • este Ministerio oon fecha 21 de a,goBtopróximo pasado, Excmo. Sr.: El R$y (<J.. D. g.), Se há se:rvida' disponer
el Rey (q. D. g.)" h.~ tenido á bien dieponep que el coman-' que la real orden de 25 de julio ptóximo pasado, por la que
dante de Infanteris, de re:em.plazo en e~a regi~n,D. Ba· ~econcedió'e}retiro prO'\1i$ionál ar segando teniente do In-
riilel Al'a~~~ J)i;ll', que ha resultada intttil para el ser'tieio .'fantería CE. R.), D. Justo Aixara Mora, con arreglo a la ley'
porhaUarsa demente, CAuse baja,. por fin .de1 presente, mes, de 8 de enero último, S6 entienda ampliáda. en el sentido de
en el a:rm~.que pertenece. y p~se á situación. de retirndo' que el interesado se halla en posesión de dos crucea rojas de
con lé¡¡idencia en Pinto (MadrId); resoh'iendo,ltl propio primera clase del Mérito 'Militar, pensionadas, en l'ez da una
tiempQ, que' desde 1.0 de nnviembre prónmo venidero se le que se le consignó en dicha soberana dispósición.
abone, por mano de BU esposa D.a Margarita de' la Fuente De real orden lo digo á V.:ID. para 1m oonocimiénto JI
Cajiga', el haber provision.al d'e 166 pesit&B mensuales, las demás efectos. Diol guarde á V. E. mnchos años. Ma-
cuales se];áu satia-fechaa por la Pllgadurla de ll¡ Dirección ge· drid 14 de octllbre de 1902.neral~'dé:Clalle~P~B'ivllB,·,ínterin se determina el d'efinitivo '
que lecorresponda,previQ iriformedelConsejo' Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden: 10- digo á. V. E.para su cOUócimiento y de-
mú, efeotos., DiOll gttaxde 1\ V. E. muchos afioil' Madrid
14 dfJ octubre de l00~. _
W~
~iior Oapitán ¡eneral de Castilla la Nueva. Exomo. Elr.: Acoediendo á lo solicit1!,do por ,el músi'co
l!eñores Presidente del Consejo Supremo de- GÜ~rra "Jif4riin¡" de segunda ,cIase del ~egimiento Infantería d~ Zftragoza nú-
' l' OrdeA~do:rqe-pa¡o$ de Guem.. .' mero 12, r@io S.~~J~~;,~J:R&y (q;., D. g~~'f~ f¡enid() t\ bien
© Ministerio de a
',. ,
D. O: n~tn~ "2ªif16 octu,bre 1902152
, ",' ."" ,_... l ,'" ":' .', ,', ,~',.-". ,: .•",'
concede!la el r.6tiro par..a S,antiag.o ,(CO.1:,'.U'ñll.),. y d.I..spon,ex. que \ primera. región, oo.u.pe.. el de coma..n.dan•...t.e. de Art,il,l.ed~.YDi'
cause baja, por fin del mes aatual, en el cuerpo á qUE¡ perte· rector. del p~rgue yplaz,a de Bilpao. :' " ",', ~ ,
nece;resolviendo~ al propio t~empo, qU6,dasde, '1.°,~Él nq- De reel orden l~ digp á V.~: pll!a B~ conoci~ie~~~ 1: 4,e;,
viembre próximo venidero se le abon.e~ por la Delegaoión ~6 más efectos. Dioa guarde á V. E. ,mu9ho~. años. : ~adria
Hacienda de dipha provincia, el' haber provisional de 4& 15 de octubre de 1902. "
pesetas mensuales, interin se determiú~eí definItivo que le' WEYLER
corresponds', previo informe'del Consejo Supre,mo de Guerra Señor Ordenador de pagos de.GUerra; ..
y Marina. , . , , Señores C..pitanes generales de 19. primera y llexta regiones.]:1e real orden lo digo' a'V. in:- p'ára su conocimiento y.
fines consiguieiitáB:"'DióB'~gua¡:d~- á':y";" E,.' :i;ri~clib1·~~o§ ...
Madrid 14 de octubrade 1902. . .. ' ,.
•
WEYLllJ1
región y' Ordenador
•••
SECCIÓN DE GUARDIÁ CIVIL,
, A.BONOS DE TI1lJMPO
Señor Cápitán general de Baleareli.
Señeres Capitán general de la séptima.
de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado púr el 'primer
tenien~edel batalión de ArtiUeria. dl} plaza de MallorCl8, DO,D
,Julio Serrano y Jiménez,elRey(q. D. g.), l'ie h~,6er.vi@, cou·
• cederle el pas~a i~ situ,llpión dEl I,3UI;l.ernume¡;.a:riQ~ ¡¡\leIdo,
'. con reside.ncia en Ovied,9, ~n ]ail cOl).di.ciones qu~ ªe..t~mim{:
el real decretó de 2de agosto de 1889 (C. Lo' nJm. 362);, de~.
biendo queda:r adsOFipto á la Subinspección .<;le h~'aéptiJ;na
región. ' ,
De real orden lo digo í. V. E. pltr~.u conooim.iento y.
fines corre8poudfente~. Diol guarde;' V. E. muchoaaño••
Madrid 15 de octubre de 190~,.
WEYLli};B
.i8
DESTINOS .
REEMPLAZO
Señor Capitán gene:ral de Andalucia.
Señores Capitán gerteral de lll:' ,:terce'ra región y Ordenador
de pagos d~Guerra.'
Exorno. Sr: En vista de la instancia prQ.moyid~ por'
el13argento ~e la comandancia de 1& .G.:ua,r¡1ia C~,vi1 :!:l~L qu.,
dad~~eal, Macarjo..~~erro ~~rnánde:z.1: ~~,sú~l~ca.de. a:~o!lo '. de:
la mItad del tiempo que, como lttrgento reangánchadp, sirvió
6n la isl!!.·ae Cuba; y teniendó: en cuénta"que su deetiIl~ á
Ultramar tuvo lugar á. fines de marzo de 1894, en el empleo,
de cabo, y qúe sin interrupción, prelltó 8UB servioies en la ex·
prel'lada Antilla hasta el 3 de e,nero de 1899, que regresó á la
Peninsula, encontrándose en áquel tiempo en operaciones de
caropaña más de'deis msees, y~n varios hechos dé 'armas por
los que obtuvo recompensa8.¡'y .considerando, por, último,
,que no le eorresJlGnde, Ell abonó que' solicita, en.. atenO,iQn. á-
que' el empleo de sargento, de la,escalagen..eral:del cuerpo,lé'
faéot-orgado con fecha ·has.tant'e posterior á¡ su regreáo.u&üu-.
ba, y qu~ dicha acr'editación s~empr0'reBtiltaria msrior~ yno
le ¡¡eria aplicable, con arreglo ti; 10 que preceptúa 'el arto 13 del
real decreto de 7 de septdembl'e de:18~,9, CC. L. núm)175), el'
Rey (q. D. g.), de acuel,'do con 10 informado por el Conaejo
Supremo de G.uerrllo y Marina en 3Ó de septiembre últim(')~
" ha tenido á bien re8olv~ qué el interesado solamente tiene·'
.. derecho al abono de campaña que seña.lan el r,ealdecre~o de 1.0
de.sep:tiembre de 1897(C, L. núm. 235).y:lareal ordelÍ~d&·7de
igual mes de 1899 (C. L. núm. 175), nosiéndole.aplioable, por·
las razones anter.iormente expnestas, la real otd6n dé 16:; dé;"
noviembre de lS9p que invoca en su ins,taneia•.
D~ real orden lo digo á V.E. para su conooimientoy,
Elxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de estdé.. demás efectos.. Dios guarde ti V. E. nmchoa añal!. Madricl~-
cha, se ha Eervido dil'lponer que el coronel de Artillería Don 14 de octubre'd~ 1902. .' ,
Francisco Sterling é lrurita, ascen,did,o ~ de est~ M~nisterio, pase WEyLillJi
'{¡, desempeñar el cargo de comandante de Al,tüleria y Directór ! _ .' , . ...', .. .
del parque y'plaz~ de-San Séblistián, y ,que el,tB:qi~n,te .~oro'l· Senor CapItán,general de Castlllala,Nuev.a.. ..... "
nal D. Joaquín ae· Santa,. Maria j. PizartO'í excedente e~ la 'Señor Presidento del Consejo SUpremQ~ d~;GuerrAt~aniUf.
Senor Capitan ,genera~ dellforte.
" _o. 0- _ • ~ •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: En v.irtu~ de l<!, dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L~ núm. 237), '1 accediendo
.8.10 solicitado por el pl'Ímé'r téñiente del regirniéntoLance-
ros de Sagunto: 8.° de Caballería" D. Alfonso Ramón Casans,
el Rey (q. D. g.), se ha s6í,'vido resolver que pase a situR.ción
de reemplazo, con reBid.eneJa en' Vlllencia, pOr al térm'ino
de un año. , .."" "i -.' .' "
pe real or,den 10;digo.áV. E. para- ~u conooimient(!); y
:fine~ consiguientes., DiGri!§ guarde á ~~h· E. mijcM~.;CÚioa.
Machid 14 de octubre'd~ 1902~
S¡CC¡ON üE ~ABALt!~íA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en 1.° del corriente mes, e(Rey (q. D. g.), ha
tenido ti bien disponer que el capitÁn de Caballería, en si;.
tuaoión de eX{ledente en, esa regi:ón~ D.Pol1ciano Mil'and~Ve·
lilla, pase destinado ala Co~i8iÓn liq,ui¿~dora del disuelto
regimiento de Villavioiosa, afecto al de l?anoeros de Espa·
fia número 7.
De realol'qen lo digo á'V. E. para su- cOI).ocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á y. E,. mucfloÍ! újos.. Madrid 1(
de octubre de 1902, . " .
WlIll'LIlll
WEYLER .
SeñaL Capitán general de Galicj~..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'~Iarina
.y Ordenador de pagos de ~uerra. ' o
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WEYLEli
saiíor;1Jl'e,~4.6Rteº~n :Go:n.sl?JoJSnpremo,d@ G~wrra yMarina.
Beñores Oapitá~ g~neral de la cuart~'regiónéInspector gene-
¡al de la Guardia,éi-v:il. L' ~. ,- ..
,.,. , ..c._ '.__ .-.> .•
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 29 d,.el mes ante-
rior, se ha Mrvido concederle real licencia para contraer mll.-
trimonio con D.a.Juliana Dolores Beuavente y del Alamo,
una vez que se han llenado las formalidades· prevenidas en
~l.re:a1 deql'e~o <Je '47 de dicieq¡Qr.l;l ,de 190~ (C. L. núm. 299)
y redl 'orden circular de 21 ~eenero ultimo (O. L. núoo.28).
Da xEjaloideIl10 ,digo fJ. Y. E. pJtra su conocimiento y
demás .eÍectQa.Dio& ~UArdeA.v• .E; muchos afias. Madrid
14de·oetrior.e·de 19m~~", -. ~
~ ~ ..... ~ b ~
OONTINUAOrÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo.;Sr.: En vista de la instancia promovida por el
¡¡argento de la comandancia, de laGuardia Civil de Alicante,
Ignacij) Tecles DJleiias, en súplica de que, comograpillespe.
cial; se'le conceda'la rescisión del compromiso que contrajo
en 1.° de junio de 19ÓO. con los benéftóios d¡ü réal decreto de
9 de nc'ttibre de1.~89 {O. L. numo 497~; y teniehdoen'ouenta
qu~ ahitado fndiviquQ 8,eha.lla in'Ó.til para el .eenicio, el
Rey (q. D.g:), 118 tenido á bien ncced.erála petición de1 ln· I
terelJaao,~,'Con la oondición qJ.le,;!e d.eterroil1a~n la··r.~al orden.'
de 81 de octubre de 1'900 (O. 11. núm. 215). ' 1
De la de S. ,M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
dema. ,efecto.. Dios guarde.tí V. E. muchos añ{)s. M'Ii-
drid'14 q.e;oQtubre de 1902~~- ---," _~c , ~,' __ o • - ...... -; '.
W1ilYLER
Señor '()f!pl~n.gener!tl ''96 Valen,em.
Sañol'ero ItmpGct01' gelltlral do la Guardia Oivil y Ordenado1'
- de llligos ;d~ Guerra:.; ;. ; ,
:WxQttu;i. gr~{ . Ellley(q. 'D: ~.),$a ha servido disponer; I
porre~glnpión;'~e esta.:fa~h!l,que lOBjefas de la GuardiaCi~
.vil C()mIlr~ndidos en la s.igUfénte relación, que comienza con .1
D.Dioni~,i1) .lIuñi,. Zapa~ero;y termina con D. Emilio Garoía
Malo de Molina yTorres, pasen á mandar las comandancias
que 6n la mísmllseexpresan. ,
,. De~ real Orden lo' digo á v~ E. para $uoonocimiellto y
tine! conr:tif/;pie*es.; ,Dioa gqar~e Í\,Y~ ;ID. ~t1()hos años.
}I~driQ 15' de octubre de" 1902:
Exemo~§r.:En:;vil3tti.ddedispu(3sto ~n~larelllorden de
1.2 de diciembre de l~OO (C. L. núro; ~37), y'aoce~iendoá lo
flolioifádo por ~l segundo teniente de la c0mandancia de la
Guardia Civil de Barcelona,' D. Alltouio Cardeño liartíll, el
Rey (q. D. g.),Sfl ha servido resolverqu6,pns8 :á. situación de
reemplazo con rl'sidencia t'n :Barcelona, por el térm.inQ miuia
m.o d0't1U año. ? ..
, - DC'.l real orden lo digo á V. E. para su ao:p.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madríd
14 de octubre de 1902.
Señor'Ültpitángeners.1 de Oataluña.
Señores Inspector gene~al 'déia:Quardia Civil y Orden¡;¡dm:
. ,d~ pago~ de:G;uerta:" :'
~~~~.
VUELTAS .AL -SERVICIO
'SEcctÓN :01 ÁDKI;t'¡ZS~BACIÓN KILI'rAI&
INDEMNIZAOIONEi9
. 'ExcD1o:Sr.: 'En" vista de la instancia. promovida por Ell
. cábbque' fué de lacornandancia de la Guardia O,ivil de la
: doruña, Manqel Suárejtlncógllito, en súplica de que se le con-
'ceda fa 'Vuelta allilervicio activo; y teniendo en'cuenta lo in~
formado por El! Inspectorgenehil del expresadd cuerpo, en
25 del me~áÍ1teffor,el Rey (q. D.g ), se ha servido desestimar
lá petición'.del intere~¡i<Jo.
, , De r~al orden lo digo. á' V~ E•. para BU conooimiento y
D: DionisÍo Mu!;)iz Zapatero, ascendido, da la COIílalldaueia dem~s efectos. Dioa:gutlÍqéá y; E/. muchos años" Madrid
de'Sprj~; 'JiSt iieToledo de primer jefe.:. . '14 de octj:il5re de 1902¡, :
» M:'nu~¡ JimenQ U~tarr6z, primer J~fe'dela coihandancia ,
de'Hueséa, a la de Gerona con igual cargo. , Señor Oapitán general de, Galiela.
» Joié ~erra y Setra.prinúir jefe de la comandancia de Ge· ; señor Inspector general «e la GuardiaOivil.
r0fi,.a:, altl !le Huesc&con igual cargo, '
:tJuán"Diaz Oalcinell,primer;jefe de lacómandancia de Te· , .
iuél,á la de~l~ eotnfitl con igualeargo.. .
71'O~riol9 Revilla yFada, priooer jefe de la comandancia de
,_ .. toJ.edQ,:á 1a.ilQ.~ueLcon.ignalclt',l:gO.':",~_ . :,;;. . ., ..
Señor 01'ae~a~()t ae. pll.gosde Guerra.
Se'ñór€ls blipltanesgeneralea de la primer9i,'cua:rtiÍ, :quihta,
: ~-eriti:mp, y octaval'eg(olf6s é Insp6c~or gener:alde la Guar-'
dia-úi"f'il. .
~,~- CODÍand~tei ,;IDxamo:81'.: El Rey (q. D. g.),ae ha servido aprobar las
,; .ó. 'c. ." : ,'c' ;.' '. : .• ' .. : coroi¡:lÍones de qu~ V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 y
D. L.o.re.nzo Rubl0,.é. Is.ern,.asceno.ldo, de,la:plantIlla d.e estoe 3'0 'd· t' 'b ó' d f'a 1 d
':.._'. .,.' ,..' '... '. d' L ,.. " . . .• . .. e·Bep lem. re ,pr Xlmo pasa o, con erl as en os meses e
'- MIJl1ste.rlO,á,]áCoUIandanOlIl.., e.. ogro.ño de prImer Jefe. ." r . t úIf . 1 1 d'd 1 1,:tj¡mÜl(rG~1:¡;ia"Malo de,MolinayTcirres,primer jefede.la IP: 10 y a~os o .. 100°S a .persona compr~n loen a r~ a~
.. , 'd· .';¡'L ñ Jo 1 'd ¡j' .• ' l' ,.. clón q. ue a contmuaclón se Inserta, que comIenza con D. Jalma
, coma;q anC1~ \Aa ogro o lIfi RoO e ~orla. con 19ua "cargo ' .~ .: ..... • " .':' .."... :.... 'Marquet Riera ,y concluye con D. Eduardo Xaudaró Echáll%,
. M'~d~jd t5;de octubre de 1~02.. WinYL*R, ~decl~rándoltt8:indemnizables:con los beneficios que señalan
. : : ,." ~ . . los articulos del reglamento que en la mi13:D1a se expresan.
p¿- .... :118 D 1 ;¡ 1 d' . te rea otuen o Ig0 á V. E. para su conOcinlli'l1l o y
:MATRIMONÍOSf.ines.coneiguientes, Dios guarda é, V. .m. muchoa aií,os.
"e'." ., ,'i, ''' _', _ _ _ ,~._, _ ., , .'MadrId 14 deootubre de 1902&
, .''Éxcitio.;8r~:oÁ'rl(jediel1doá lo solicitado. por ,él segundo :... . ' WEYL1liB
Jéni~n:te'dé)~comandaneia de la Guardia 0ivH,de Baróelo· .1.8elior Oapitán'general de Otttalulia.
"p~t~.;"J~~a¿:G~~á~'PfOIOD~Q¡ e~'Rey(q. D. g')l d~'aéJ.lerdQcon "-Señor OrderuitJor de pagos de Guerra. ,
© Ministerio de Defensa
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JULIO'· .
COIl1.o ,guerra D";JA':i.m.e :Marq~et.Riera ...• , 10 Y1'.1 B.8rcelona .•. ,,(ielLY 'conanglell Ir~specciol;larservillios II'1f ].:\lli.O •. 19021 13 .j..'~.'lio.. 190'2"'11 3
Otr'o ...•••••..., Santos.:M.áBGmllén ••.••. 10y11Figueras.... Port-Boll ....•..¡ 1. 9 ldeu\,. 1902 2 ídem •• 1902 2
" . : »El mismo 10 Y11 ldem••..••. ldem.......... . 3. ídelll~. 1902 4 tdem.. 1902 2
AdroI:nistraciónMilita'r•••••.•{ '•..E.·lini.smO •.•••...•.••••.••.•• :1.0 Y1l1.d..e.Il1..•.•••. ldera R 'b' . d·.··t· 1 .6 .. 1.'dern .•. 1902 ..7íd.
em
•• 1.902 2.. ""1 . ' eCl lr y l'eexpe u'ma erla.. l' í- 1" íd 9021 '
,.. 'J!.I nusmo ~ 10 Y11 Idem ldem.......... . .' ij ",em..' em.. I
• :hl '.' . .; .",,' Id' 19022' íü HJ02· 2
:t. ~ nHsmo ~ 10 Y11 IdeIl1 Idem..........· <oO.' em.. .'" em.. ,\. ,.
'» ;El mismo 10 Y11 Idem , .. >fdem. '29' ídem •• 1\102 31 ídem •. 1902 :3
Méd.omayor.<D. Anto~io Sa.'1\VatMllr~í 10 Y11 Barcelona Corbera : "'1 . 9: ídem .• 1902 11 ídem ···1190~1 ~,j)tre..:"' ) FranCIsco Btlrdes Gnonas. 10 y 11 Idem ;. Idem.......... . 9 ídt\ID .. 1902 11 ídem. ~ 1.902 !
Qtrol;0 JI E~u&rdoCollSellares 10.yllIdero ~ ldem ,. . 9ídem .. 1902 :lli~em .. U)O~ ."
" ""1' ...• •. ·10tr.o mayor.. ~ M¡guel de la,&tz Gondolfo lO, U ldeIl1 Valla.......... . '. ..... ...... lB ídem.. .1902 14 idel'!1.. 190,2 2S~n1uad }llmar @.tto. 1 uarcislM ~.J eftC d '1' 10 YI 'l Id Id . ReconOClIDle:li!tqsfacultatlvos. '3 ídem 1902. 14 ídem •• 1902 2. . ."~ ..<.. • _ a n.. ap eVl a y em . .•. em " .. ... ..
Otro 1-;'0.. ... JI .A:~olfo Azor .Mcalde .... ;. 10 yll Idem. ~ Idl'm.......... l3: ídem.. HJ02 H ídem... 19021 2.
, 'J. El mlSm? ., .•.•••.• , •.•.•.. 10 y'1l Idero SnnBaudilio de Llobtogat. . .' 4 ídem •. 190~4 ídem ••. 1\l0~, i
.... €)tro1.o•••••• D.IgnaclOCornet'yPalá 10Y¡11,ldero !Idem.......... . ., . .4idem •. 1902 4tdem .• 1\l02
'R.. e·.'giJiliE;n't'O.· d..... e /Jos.is••'••.••••'. ·9.~.tro...•...:...... .1 Fermín CaS!.l1fio. A1b~ .•...•, 10;y 1.'lG.'01'Ona ' }¡'igueraa•• ~'" Di~"ector interino.del h.QBPitl\l.¡ 17 ~unio.. 190~.8 ídem.· 9 1 8
, )Comand8"Jite. 1I Eduardo OltVer"CopónB.,." 10 Y11 Barcelona Tarragona :TrIbunal de exá'luenes ", 14 ,~ullq •• 190'2 17 ídem ••. 1902 4
í""tl.'. te
g
.. d~j:M:ontaña .' .. @tro.........I.p.edroCerV.éllÓ,G.onZá.lez •. l0YHr.dem •..•.•.• Lérida ldem. ••.••.•• 14 Id.ero •. 1902 17 ídem., 1902 4}
.". . : ." Elmismo l0Y11Idem , .' . 130ídem .. 1902 ) " »2 ' .•
. ~ .l.er teniente. D. MarianoRoroero del Agulla 10 y 11 ldem Muandade Eb;¡;o CUlSO ~e .la Eacuela cen~!llJ 30 ·ídem.. 1902 )>> 1 II Contmuan.l;,e~bó!"'. Artil.lería de plazo. lOtr-o..... »§Enrique Botella Ferrer... 10 Y11 Idem. .. .. .. . y Pancorbo ¡~e :rll~O " .. ~ '; 28 ~deID... 19(}2 ~.." », 4A:,rtlll~rla .... ~ ••: ....... , • ., !.r..~c?ronel... 1 ;Edll~rdo Arnáiz Garral?a. 10 y 11 Figueras .... Gerona .... , ••. IT:nbllIlal de e~ámenes :1/ 14 l(lem.. [902 1, Juho.. 19021 4[
Resel'va'de Ontona •••••••• " Cll.l11tán..... 1 ¡'EnrH1u.e Dulanto Gonzlüez 24 Villn.nueva·y Geltró. Barcelona...... ... . ~ 1.° íd(~m.. 1902 1.0 Jdem.. 1902 1 C t· ..., El.... . . l'd' Id· . " SO 'd 1902' , ,. 2' On !nua.
" '. ). " ..... ' ) :F1SIDQ.) .... , ........:... 24 em....... ero.......... . '. 1 cm.,', ) . 1)' 21tdeIl1 .~nadéTarraBa , ~ Cií'Pltán D.,Juaná.varezCastellvI 24 Tarrasa ldem..........' aOídem.. ,t902 1I. ," .•
Id.em de }lanresa Otto........ ) ·,:;A,ngel"Novoa 1todriguez... 24 14anre8a Idem.......... . ' 1.0 ídem•. 1902 2 )u110 •. 1-902 2'0 . ti
'.» . .' .. El!kn¡iemo :........... 24 Idem [dem Cobl:¡¡.r1~b~amientos ,' 30 ídem.. 1902 :pI ..) ) 21 o~tln a.
' ..Resei''VaI de Mataró ~'Cltpilán D.\'Jo!lé Lugo García .••••.•. 24 Matará •... , [dem .••....•. , '" 1.° ídem"" .1\902 1.8Ifulio .; 19Q2 1
.," . . . "l!:tmismo ,... 24 ldem '; Idem.......... 4 idem •• ']'902 . 4.1deUt., 1902 1
Zomúl;é' J4atar6 ,.GlÍpitán D. ':Matias Gutiérrez -Cruz.. • • 24 ldem ldem.......... 1.° ídem.. 1902 1,» tdem '" il.;002 l.~. .'~ , , JI .:El:lJiltsmo ,,24. ldem ldem,......... . ' ! 4 ídem.. HIO~ '6írlem.. 1902 2
Resel'vá de',I.érida ••••••••• :. :Capitan ...... 'D.'Lueiano Rico Garcfl\ •••••• lO,y ti Lérida•..••. Idem ....•••'••. Setlretat~o•.. , .••••••••••.•••:/:1 2 ídem" á90:2' '7 iídem ••' 'Ul0~. 6,
.:'" .~. ". :'. :.'.... •• , ',. • . q','. . !~ 29. junio.• 1902 1¡0 ::ídem .• 1:~02 1
20na de Vhlafranca ' Otro :.. •• 1 Anton10 ,Quuós:$slm.. .• .24, "' VIlJaf¡;anl)a.. Idem Cobr'ar llbramlentos "; 30.. ' l' ·1'90'2- '31 l'dem . 1902 2
. . ' . ]U 10.. • ••. .
taeill de'Míi.'taró :Ot'ro ', 'An:ton~o1IuertaBMoleroB.10y ti: Mataró :Idem " ; Instr,:ir,di1ig\lnciall~ , l.~.ldem.·. 1ilOe: J.5 idem~. t.gO~' 151,
" . . "J'Comandante. /.. ) ·-A.ntoDlo ;Serra Culet 10:y n Manreaa .•.• I<lem.•...••••• ; Juez Instructor ; 1.0 ídem .• -1-902 il ídem •• (1'902, 9.~n. Caz. <le .Alfonso:'::un•• '.' l.~r teniente. I/Féli.x Bll!drieh Sola ••.••. 10;y 11 Tdem •••.... Idem .•..••.•••' ile.cretílri;o .•• '" -; 1,0 ídem.. 1:90:9 ~deIiI. ." ~90~9
" ,'.'... : Otro ~ .En~lque~ar.c¡aSa~cedo... ;24 dc!em l~elll""''''''''', Cobradlbram-ientoe ; 1.:.:ídem "'; :1:,902:0 ~dem [~~: ,~
1;teg, d~ SaD Qumtm ' Otro , .LUij de €Jórdoba Dlago.,. .24,. 'FlgueraB Gerona Idem roo· 1. ..ídem •• 1'll02. Ji idem •• ¡L",~eg. Citb.a de Treviño•••••. ~ Cl:imE:ndante.1J ~igobertó;·.ub/l.ch LIeó •.•. 10y 11. Barcelona ••. Léridu. ..••.•.. ~· ',fl'ibrmil dee¡:¡;amen •••••,•• ;; 14; ídem. . 1902 ~16 ideIil.. Ul9~, 3
mero í<P. de Santiago ;' Otro n ..-GuiHerllio· RodríguezoRol- '. , , '. :
". . .. . dán .. ~ ..... : . •• .... • 10 Y11 rdem....... Gerona· .....,.. r Idem......'......... • ..t···;· 13;iidemoo. 1:ll02
Beg. d~ I,uchana••••••••.••• l;~ teniente. h !~¡l;teo,;;BGl!ch'San......... 24 Tarragona.••• Türtosa •••••.•• CQnduci'rcgudalell•••••.• """. l.\)ldem.. 1902
Rva. det Bruch ••••••Co ••••••• Capit~n..... · -~ 'Vicente Alvárez Ardanuy. 240 Mamesa ••_•. ,Barcelonll.••.. ;· \JQ,brar libJ.\!1Ilfíentos ...... ~.': 29'junio •• 190'9
, '. » . '. E) 'El!misIl1o '.' • • • 24, [dem " ldem "'.' .: Id.em,. "!" ••••,•••••••••• •r·,. \·1 3Q; j U!io.. lJIO?
:tt:eg. Olllbll1leria deMo'ñtesll, ..' Vr funiente.D.'·PaOlo'LIMle~Mor'llogues.... 24: Reua 'Tal'l'ag¡¡¡na•••.•• : ldem, ." m.· ~" 111iídem ••- 1~02:
:fdem , ~'. ,; Comandante. ¡'I (Ricar~Q Pa!fillti Regalg,.. 10 Y11 ldem....... ldem. , TiibÚ:nal de e:x;amen \\' 14: ídem .., fl102.~..'. ego IdI.- de Almansa ••••••' 1.er teniente. ~ ~samu~.tCervt\l'a Nog~e. • 10 Y11 'rar.r.agons.. ,11.o~blaneh :.y Esplugue¡:. J~~z;ins:ructoJ: :•.;:\ 25.,.:. ti u.nio • .' ~90~
ld.em Sargento Juan Lorenzo Echandi •• , 22 ldem loem Secretado.................. 2Iífídem., iHl02
.." 'Bón.,..ClIz;de.tiérida : Capitán D..;¡Juan 1>íaz sena 10 Y llILérida. .. ó! Barcelona.. ~ ~ Defensor,eliConsejo de gy.errli. 2fjulio•• ~!i02
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IglOollal . . rECHA ~a~g~ :.' P1jN:r O _:.~~g~ . ~~ ~ o-,~ '. e. q_e priDclpla en que termina it .
e~ ~. ~ d.e, su do.de tuTO 1urar ClMIIIt6a Ollferida . ! ::::·1 Ob&ervaeloDel.g-;.~; r.esldeneilll· . 11\ e"11&14. ' 'Dia l' ),(e~~ l,' A:ñQ Dl"'l' ~e~ IAño ~,., ' p::l " •_..,.,...._...-.....-. -1 11'J:l" -:-.- -'- -- - -- ..:-1----
Reg. Dragones de líTumancia. 1.er teniente. D..Cn.rlos Caballero Ménd~z.. 24 lillanueva y C,ltrú. Barcel?pn 'lcobrar libramientoll•••••• o. '11 1•0 julio. o 1902 8 julio.. 1902
» » El mIsmo.................. 24 Idem ldem ldem ·.. 27 ídem.'. 1902 »» »
Bova. Cabo. de Lérida".~ Capitán ;. D. Ramón Bafiuelos Pérez. " 10y 11 Lérida Idem Fiecal en Consejo de guerra.. 3 ídem•. 1902 7 julio .. 1902
,Idem' 2.0 teniente. » José Guerrero López...... 16 Figueras Gerona......... 114 ídem.. 1902 17 I.dem •• 1902
ZOna de,Villarranca••••••••. Otro........ »Veremundo Prat Cabre... 16 Vilíafranca., Barcelona...... 13 Idem.. 1902 17 ídem.. 1902
Zona de Gerona '.' l,er teniel1te. » Eustaquio ViUoril\ Portero, 16 :Figueras ~erona ,.w.· . . , . . . :14 faem,.·.. 1902 ~ 17 ídem- UJ,02
lliem •• : ••••••••••••••••.••• 2.° teniente.. » Indal~cio MUfi?l& Castillo. 16 Idem .••.•••· Idem. ". '" ..".•" i sufrir examen prevenido en 14 idem. •.. 1!l02 : 17 ídem 1902
Itlem Otro...... ..)~ra~clscoGarClade ~aVega 16. P?l·t Bou Idem. 'OOO'M .., : relll orden de 20 de' mayo 14 idem .• 190~, 17 idem 1902 ,
Eva. de Rosellón '" •.•.•••.• '.' ot.ro••••••.•• » E..nrlq.ue A.lbOl.LB..ona•.. '.' H> FIgueras .•.•.•, Idem "..... (D O nú 110) > > /' 1:.t íd8m.·. 190a, 17 ídem t1l0211'Estado Mayor de Plazal! Otl'O 1.0..... , Francisco Quh'ós Santiago. 16. Idem ruem ~.. •• m. ..· .. ··:··.14 ídem.>. ,1902 . 17 ídem •.• '1M2,
Zona de Tarragona , Otro ; SalvadorCuetoSierra 16 Tortosa TiU'ragona • .' l14idem.•,•. ¡1902 17ídem ..• 1902
rdem 2.0 teniente.. » José Zaragoza Guerrero.... 16 Idem.: Idem n.... "14 ~dem .. \1,902 ~ 17' ¡dem.. 1902[1
RVIl. de Tarragona Otro ) José Rallo Cherta 16 Jdem ¡dem.......... ' 111: ldem·.. R1902 .1'1 ídem .. 1.902
Reg, CaJ:;¡.a de Tetuá~..•••••• :Otro .••••.••.• » Luis Indoate Esteban..... 24 Barcelona Córdoba .••••••¡COndUCir indivIduol! destina-I'; l' "
. o ' • • • • >" dos.á.otros cuerpos ;19 ~dem ~1902 28 ~dem HlO21110
.S>. reg. I;llontado- Capll;,án )) E~lllhod~_la. Gul\rd;a 10 Y 11 Idem Tortosa, r.eus, llorar Ta-¡A revIsta de armamento 3 ~dem .. , jltl02 11 ídem .. 1902 9•.
Idem '. Armero ....•. » DIego MUDozguren- E ranco. 16 Idem.. .•• rragllna•• ~ jIdero ....• " ' 3 lde,m ~HJ02 10 ídem.. 1902.. 8
Idem Le: teniente. ;l) José Andreu Hatlle....... 24 ídem Madrid Conducir individuos destina-. . j " . I
i . '. dos á otros,cuerpos •..•.•.• , 18 ídem",.' ;1902 .27 íc1~m.. 1902
1
'1 10
Id61n : Comandante. 1» Emilio:RuizRubio , .. ~Oyll ~dem fancorbo ;A.c.nrsodeEscuelalcentralde ! f 1, '. '.'
. : . . . tIro...................... 29 ídem.o. 1902 ».~. ,,3!Contlnúao
IdhlD. : Capitán ",~ Emilio de l~ Guardia.,' io y 11 Ide~ Idem : Ide~:.... 29 ~dem •. ' 190~ ,:». ,." »1 3 Idem.Rva~ ln.f. deLér!d~ •••. .,.,•••• T. Coronel •• "" M.anmlLMohnoE~póslto" 10y 11 Lérlda B~;cel~na J~e~ ~nstructor 2,.~d.Gmo•. ln{:)~ 7~lhIO .. 190~1 6
Cuelpo de Ingemeros Otro ,.. JoséPalomarMUI , 10y.U Gerona Fl"uerae Dmguobras 30.ldem,.• · 1902·. 311dem•. 190t 2~eg~ lnf.a'de Luchltn.a. Capitán »~ Ri?arqoMurie~MRrtimpuro10 yll Tarragona. Pauls•.•••.• ~ .. ¡Juez in~tructor... 2}L~dem",.190~. 25 ídem .. 190:41 4,
Ii:iem Sargento ISldoI9 S8Intos. Rlbe ..".. 22 ldem Mem SecretarIO.......... 2.2 Idem •. 1902 26 ídem .• 19021 4
Idem ~. papitán Dó.RicardoApd.r~~Uv.hmederolO y,! 1 Idem , Idero Defensor ; 22i.dem .. 19.02 26 ídem .. 19021 4
AGOSTO I
Médic.o L~ •• mRodrigo Moya Litráú"'.... 10 y,11 Barcelona... Tiana.......... ,6.agostoo• 19Da. 6.agosto. 1902 1
Otro. . • • • • • • .. P~bloG~reía.Godo.y •• •• •• 10 Y 11 Idem ..••.•.• rdem: : • • • • • •• • 5 idem.. 1902 ó lidem". 1902¡ 1
.. El mIsmo .••...; , 10 y.ll Idem..•••••• S~n Baudll¡o dellobregat .' 2.9fdero •. 1902. 29 ídem •• 1902; 1
1
,
Otro D. José Castel1vI VUa 10 Y 11 Idem Idem.... 9 ídem .. 1902 9, ídem.. 1902: 1·
Otro , .. Juan Serrano Terradas 10 y,11 ldem Idem A e no'. . t í ti' t· . " 9. íd.em.• '19.0.2' 9 íJiem .. 19021 l'
. . Qtro mayor.... MartínVisie.Marquez .• :. 10yll Idem Claverol d:?ndi~:dle~o aou alVO 9.fdem .. 1902 l1ídem .. 1902 6'
Sanidad Militar.••••.•••.•••¡'otro .. '0- ;. »Juan ~iBtOlCafiellas .. , 10y 11 IdBm ldem..... •••.• uo ::"': ~.: :.• ::: ••..•9....:.t'..d.em .•.. 19'O.•.?" 14 ídem ••. 1!J.02¡' 6...Otro 1. .. .b.tomo Solduga Font 10 Y 11 Idem Idem.......... ' 9 .fdem..;, 19.02 14 ídem.. 19,02 61
Otro -) Benito- Vll1abona Soriano. 10 y 11 Idem ~anJaudilio de L10bregat 20 ídem .•. 1.!i02., 20' ídem.. 1902¡ 1
Utro 2.0 :. .. José Carpintero Prigo..... 10 y.ll Idero ••••••• Idem·...... oo... ~,20 idelR ~. 19:ml 20 ídem.. 1902 tI"
Otro 1.n.. )) Antonio Constantini Bagas 10 y 11 ldem ldem.......... .29 ídem •.:. ¡ 19.02, 29 agosto. 1902 .1
. ) El mismo 10 Y 11 Idem Manresa.... ..·30ídem..". ,19:O~',» » l) :z/O'óntiI1Úá.
'Otro D. Ignacio Cornet PallÍ 10 Y 11 Idem Idem.......... ,¡lO ídem •. 1902'»" » 2' ldem.
IT• coronel D. José Palomar Mur 10 Y11 Gerona •.••. HOBtalrich ..• ,. Revista. semestral de edificiosl'.t·
o ídem:. 1902 2 ídem.. 1902 2
üuerpode Ingenieros;...... » Elm~smo 1.0 Y11 I.dem .••.•.• O.~:t I~e!D-: ,6. ~d6m •• 1902..9~dem •• 190~. 4,.) El mIsmo•..•••.•••••.••••. 10 Y11 Jdem •• o•••• FI.,ullras •• ,.•••• Dlrlgll' obras '" 1.8~dell);... 1902 19 Hiem.. 190
ID
2 2.
• . El mismo 10' Y n Idem ~ ••• Iclero ldem ·..... 28 ídem.. 1902 29 ~dem.. 1902 2
)
Gom.o guerra D. Santos Más Gllillén•....••. 16y 11 Iclem •.•••••. Port Bou.•.••.. Recibir Y''rellxpedir :material. t·o ídem.. 1902 3 ,ídem.. 190 3:,
Administración militar...... » El m.. !smo•.•.••••••••••.••. 10:.'1.1 Iuem ,. Idem ldem oo , •••• '. ,... 19 ida.m •• :HJ02' 21 íd.em '0' 190fA 3.) El D;llsmo.. .. • .. .. .. .. • 10y 11 ldem....... ldem Idem.. :28 ídem '.' liil02 SO ídem.. 19fJ2 3
Oficial ~.o••• D. Jos~ Mollá Ferrer 10 Y 11 Barcelona••• [Gerona .•..• : •• aBcr.e.tario e~ junta de subasta 4 íde.m. •• 1902 6 ídem.. ~l"J02 3
l.cr bón. de Art.~ de Plaza: "lLcr temente. , » EnrIque Botel~Q JOTer•..• , 1:0)"11 Idero •• o •••• PancQrho•••..•• A C~1rllO de Escuela central de .. _ . '
. .. _ . Tir{)" o. o••• o· •• oo.... o. oo' 28 Jul1Q o' 1902 )>> l) 31 IContmáa.
@
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31
3i¡rJoUtinúa.()
31 Tdera.
31 ldem.
3
3
2
2
2
1
4 Continúa.
2
4 ContinlÍa.
2 Idem.
2
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Observlllliones
2
8
2
,
26 agosto. 1902 . 1
4 Jde,lll ., 1902 '4
4 ídem .. 1902 4:
6 ·ídem .. 1902' 5
3 ídem .• 1~O2 2
.21 ídem ... 19021 9
:20 .iaem.. ÚJ02!15
7 ídem.. 19{)21 B
28 ídem... 1902 5
28, ídem... 19021 6
12; .ídem... 1902¡ i5
12 ídem.. 1902 5
....'
"5'SW'e ) • f :~ !::±="'''' " , ... ." ,¡ , '"f ,. " .~ ..... \1 ... , l' -'tí' "'j"- -tt ., ';' . -n 1 -re --'
",·~s~ .. ..... ..... 11, FECHA .~
a§'§@' ':PUNTO •• ...."_ .;...:....::
.. ':' : ,,~iCb .go: .. ... ... . ,,~ " , _ ,~, " ,:: , .. "~ ."", .. .\~ ~:I ., g~(¡-~. "'" ... .. .. ., .. :. "....., élt:qtie~:l,Iíill~~R' ','en,quo:t~~m1~~~ a
0nC1llo 'Cl'Jloa· :. ~OMBP..ES;'- . . .~" ~:~ de sw. . ¡ dórií'llituvo lp.gat. (iJomíSióll·llOillépla.a· '.' .. . .' ' . ~~~ §'
,. • .. '0.<1>'::'0. ~ l. ,. .'"" • • •.<.., ". ""1' . ,.1. , '",
. ,,",... .. ,:"s:o~ reaidoJl.oill..·· la comisión . .. " .. é '" , .' Wá. Mos J\.110 Dla,; !Iras no·
r-~ - ,=,,"7 ~I .". '" 1 ', ... l . •,f' ' .. -=---:;_._'_.. _~,,,_._ ---:;.,~~ _.._.
1.er reg. Art.'" de lVlOlltafia.. ·Ibom:t.ll"d:mte. ñ: P~'dt~CehreÜÓ Gon~li.Le~ .. íó Y11Baréelo~~.:;. lVIiranéirl.de:Eb:x9' ·',it¡.' "',. ',',' ,. . . i'
.. '. •• <' ':. ... ". • < • y Burgo.s..... ! CUriO deEscuela central do Tiro 'l•. agosto. '190'2 31 agosto. 1902
Idem " l.ar teI)l~nte, :" 'M~¡'ianoRomero del Aguila 10 111 Idém_ ldero ••••.•.. ," Idem , L')I1',dem ••• :11f!Y2 })" "
9.0 1{eg. Montudo Comanq9;:qte. ». Eniilio·RuizRupio , 10yll1dem Bprgos Idem ...........•... , J.,&jq:,em 19:~2 }) }). »
Id ' ·Ic· 't' E"l"d'I'G' .d'" ., '0'1 d ¡ ·1°··1 .' 1902 ~> » . »
. em • .. · .. t ap,1 &:¡:¡'., » ,mI 1.0. e !l<.,. ~.ar Ia:: .. ~ 1 Y11 dem ..•.• ,.. 1 em, ,., Idem: ; . 1 ~,'I1 , ., ...•.... ,Ó'
\Oomand"B)1te. "Sevel'lanoIl1'attlnez A:p.ldol. 10 y 11 Tarl'llgona \TeudreIL. ~ .. :. Juez Instructor " 2'7 ídeILh. 1962 2,9IRgOBto • 19.,?
Reg}~f." de AlmilllS? núme~(l.or ~I:úlle;ntfc'. 1> Ag~l~t{n .B\;,cá:,~tim., ....{. 10'Y 11 Id~m •. ~ ld~m~.oo.••••'. Se~l'et~d?;.::o":;;":;:.~:.27, ~d~m O" 19:0:2' 2~~de:m... ~,9.g~
1'0 18 ......• , •.. ' •. " •... : ¡Mé~ltCO 1..':" "Ang.el Soler qa~.e;llas. ',: •. } 10 Y11 ldem ••..•.. J,te~B •... : .•.. ::. R~c?nomm:~nto. f~cu~;t~~~,V?,. 25 .lde.m • " 19.@ .. 26Id.e.m.. 192
M. mayo•.• 1) Juan Cánovas González... 10 y 11 Idero ....... Lél'lda....... ;. Vocal en tnbunlll de examen . ;. ..... ., . '90"
. ~ I ." .. ,..... . ' de músicQ mayor. .• .. • .... 14 í4ém.. 19l)~ 21;m~m.. l. 2
Rva. de :Ml\taró Capitán »JoséT<ugó Gm'cía......... . 24 M"at:l.l'ó Barcelona ..•... ~ .1.0 ídem•. :(902' 2i.idem .'. 1~02
Idem " .. '. ..» . El mismo " ., . . . .. • . .. 24'· Idem ldem '.'. . : . ' 4, ídém ,; .1902 l5,:idem.. 1902
ZOlH\ de .Matará Otro "11). Matías' Gutiérre~tlruz,... 24" Idem Idem., ••. :.,... 1. o ídem.; 1992 :)d/(,D¡,.. gg~
Idem...................... ~ }¡jl mlsIno .. '......<......... 24 Tdem Idem.......... 4id~m .. 1902 oídem..
Uva. de Ontol'ia•........•.. Otro ID. Enrique Dulll.úto González 24 Villanuevo. .. ldem........... 1.0 ídem •. 1902 1. ° fdem .. 190214e~ , '.' ."IElmi~mo : 24' ~dem Idem C b l'b ·.·.. "f'"·.· 2$ ídem .. l~O? 1).» ,,»,R:v~: )):Wruch '.' rOtro ; D. Vicente, ~lV~:rez,'Al'damij. 24' ~anreBa Idem ) orar 1 r;t~:ep' .O.B. : ". ~ • 30 julio .. ,190? 2 l}gosto. 19)02
Idem ' " ',. .. . .. Otro........ »JoséCarpmtlel' Andrés.. .. 24 Idem . . . . . .. ldem : \ •. , '. . 28 agosto • 1902 ) »,
ZOD8J de'Tal'r'i;sa Otro:. "'., .. \ »Juan Alvarez:Cástell:vi.". 24 Tarras8 ~. Idero.......... "'" . :2~ fdeJn .. 1902 1) ,l)>>
Id.,ero de Mante.sa•. '....••...•.... Ob·o........ »A~~elNo.vóaR.·o.dríguez... 2~ Mitnresa. Idem.. ....•. ... .' •.• ,. '30. J·,ulio .. )902.2 agosto. i~~~¡
19·e..~.·····,····N; ~._....... ». .,Elmlsmo ::........... 2~ !dem .••••.. Idem........... . •."..31 ~g08tO¡ .1902 31 ~dem.. '1
..Bi5n. Oaz. de A1Íonso XII. •. ¡1.ot temente. D.·Enrique Gal'cÍliSalcedo... 24 Idem ....... ldero.......... • ....,. ..... " ,L9 ldem .•, ,1902 9 ldem .. 1902
4.° rl!g d;~ ~apador~ll ..lü.ip.a~. '1'" ,¡ •••.• • ......., ."', ..<." , .'
dÓres '" " Otro';. ; : , }lVicente Martorell Portas.. 24 Barcelona Ccinal1glell COlldueil' cliridaltls •.••.,••.•,.;' 26 ídem.. 1902
Reg Inf'~ (,:". S"n·f.)n'nt'n .nú_fCOmll.lldante.. » Santiago E.SCU.de.1'.0. Ategui. '10 Y 11 F.igueras La Junq:uel'a. J.uez .instruc.to.1'.'..•..•. ; : 1.~ .íd.. em .. 19.02.
. . .'v ~ ""~ III g... t V· T dIAl ' '] o 'd 1902meI'0·17: : ::. l.Jalrgen? .•.. lcen~e u ea ZaID?ra..·.. 22 ldem Idem ~ .••.. Sécl'eta¡;~o : ,o , ,l,lólm.. .
. Le tenIente. D. LU1~ de Córdoba Dlago..•.' 24 ldem .•• , Gerona •.•..... Cobrar libramIentos..• .·.~r. .. 2 ídem.. 190~
Idero íd. de Luchananúm. 28IOtI'0....•..... "'José Batlledel Valle .....! 24' Tarragona l'ortosa ........ Conducir ca.UcJ.l\le.·s ~.~ •• ;.,.,.,.'''.' , 2. ídem .•· 1902
ldem .......•....•....•..... lIféd..o mayor. »Fernando Martínez SOl'o11a 10 y 11 ldem L~rida.• ~ •.••.•'. Vocal de tribunal de examen. .
• .' . • '. o •• ',' 'de músico mayor ... ~...... ,13' ídem •• 1902
'. .'.. ,¡. . • . '.' , (Ca~itán. . . .. 1> IIermeto Co11 Vilaró.,. . •• 10 Y 11 Reu~ ." •.• '.' .Mádrid.•.•,.· .•.•. Defensor ante 'el Oonsejo Su- .:" . , .'
Idem Cabo tle Mont~¡¡~..... , ..1 .. • . . . premo................... 6 fallm .•,. lQO~
" .' " .,. tI.~r t~uiente.."P,ablo Llanes MOl'agu<>s. . .24 ldem •...••.. Tarragolla••...••. ' Cobrar libramientos. . . • .. • . 5. ídem .'. 19q,~
Reserva de Ontoria ¡Capitán " »Enrique Nó.v:i Inglada: ., ". 10.y 11 Barcelona Mfi:-taró Juez instructor; :.:. :','... 2'J,íd~m 19Q2
:r;~g: .dt f....l!)11e.ra ..o:,~ .., "'1C,l!-bO .•.• ~ •. José Butl'án :l!:scofet· :,: . :i: · 1 22 ldem ...•.. : Td~~n-•.•.. , ,•. Seéle~a1'io.~.,'.: ...•.. ," •.·.....24' ~¡ierp. ; 19p2
Resen.n. dp)\!1~taro•.•. ',' .••..•. c:,O.. ~!1ndante. D. EstebaJ¡! M.ur Marhnez '110 y 11IIde.ll,l, _. I;¡énda Juez ms~ructor . o' ••••• " •••• '.11 8 :Cl1e1f1'" 1902,
Idero de El 'Bru«4 '" OapItán..... , EdUllrdo Xauda~'ó Ec~áp.z':110y 11 lde~ .•.•..•. ldem ' Secretano ~ ••.••..•••. : • 8 Idem... 11102
) '2"'.'~" , , " ".M '--".' -, ,' .. l. d .' -. '.. '",' .' '. < ••\" ,,' .~ , .... ;,,1 .,.' ." •• _._ ":",;,,,.¡,~.,~
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las comision~8 de que Y. E,·,
dió cuenta a este Mini~t:;rio en 13 y 30 de septiembre pró:x;imo paeadoj'córiferid!'s en los
meses que'Ee citan, al perstnaL C\?D;1.prendido en la relación que á cOt;ltinu.3ción.~e'~nser.
ta, que comienza con D. Rl!fael Sánchez Gal.'cía y c(;mcluye con D. Jose'P~lb1D.ar··llIul'1 de-
olarándolas indemnizables! con 108 benfficios que señalan los artículoB,"del reglamento .
1 . , ,.
que en la misma se expreslln. . ':
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De real orden lo digo á N .. l!:. Pfll'e.8u.6onocimiento y. fines conl'l\guientB.
guarde ¿Y. E. muchos años. Madrid't4Ij.e·9ctub.re;de·1~02ó
~ñor éápitán general de Cata~uña.
Se:ñor'O~denadorde pagos de ,~uerra.
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Madrid 14 de óét~br~.de 190~
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2 Idem.
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ENÉRO
ltégimiento de Almansa ••••. IMédico 1.°•• 1D. ::Rafael SánchezGarcíli.,.,.110,y 11ITarragona.; Réus ••••••••.•• A un reconocimiento faculta- , . '
. . tivo .•••• ,............... 8 enero,.
24 IBarcelona... Teru~l " .• Recepción de re~lutas. • • • • •• .31 ~dem. ..
24 Idem .....•• MurCIa ; ••••. IdeTI1 •..••.•••• ;........... 31 .dem ..
24 Villafr!lnca•• IBarcelona.. , •••• C'obrar libramie;ntos •.••••• " 30 ídem..
1,ét'bón; da Art,1I de plaza•.. [1.er teniente'l ) Seblistián Oots PlaneU: '.••l:d~m " ••• , Otro........ »Enriqne Banus Fábrega~.•
Zoná de Vtl1afranca••••.•.:. Oapitán;.... »Antonio Quirós Esbri.. : ••
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31 Continúa.'
1
¡¡[Continúa;)
1
2 Continúa•.
4, Idem:
4 Idem.
4 Idem.¡
30
19021 1) I 310ontinúa.
1902! 6
19021 ()
1902 3
1902
1
1 t~2
190211 '7
1902
~jl
»
1.° mayo••
~ II
» ))' »
» »
30 mayo. A1902
1.0 abril. •
» )
22 abril ••
.22 i¡lem ••
5 ídem.•
29 ídem .•
,9 ídem ..
30'rilayo.. 1902 2 :iuniO'~1 1902 2
29 junio•• 1902 J» ¡¡ 2lContinlia.
28 mayo .• 1902 '7 junio;. 19(J2 '7
2S ídem •• 1902 '1 ídem r. 1902 '7
28 ídem.• 1902 7Idem •• 1902 7
l.0 junio.. 1902 3ídem.; 1902 3
10 ídem •• 1902 17'ídem •• 1902 8
10 ídem. ~ 1902 17 {dem•• 1902
1
8
10 ídem •• 1902 17 ídem •• 1902 8
10 ídem •• 1902 1'7 ídem•• 1902 8
28 ídem •• 1902 30 'ídem •• 1902 :1 I~28 ídem •• 1902 30 ídem •• 1902 3'2Iídem.. 1902 4,··idem •• 1902 320 ídem.. 1902 21 ídem •• 1902 2
wilm&'
"
rra 'It.1Io ~ ..
ABRIL
MARZO
FEBRERO
Zona de Viliafranca••.•••••. IOapitán ••.:•• 1D. :Al1tonio Quirós EsbtL ••• , " l... ?; " \'3o!enero"I'1902Il,1>!febreróI190224; IVillafranca.. Barcelona ...... Cobrar llbramle'?tos .. .. •• .. l 24 fe'brero 1902J ~,» Ji.
~ 11·;
. .:' ¡ 24. febrero 190211.°lroarzo _1 190224 IVlllafrl!'nca.. !Barcelona...... ¡Cobrar hbramie~toB... , .... (.29 marzo .. 1902) » . »~
. ;~'
Z d·;'·C· • . . .. . 'b . \ ~ 29 marzo.. 1902ona é Villafranca apltán D.AntomoQuirósEsbrí 24 Villafranca.. Barcelona •••••. Cobrar h ramlentos· .. ~t .. ;12gabríl·•• 1902
Zona ntímero60 C6mandante. ~ Juan6:eronaIturbe 10 Y11 Barcelona Sabadell Juez instructor; :.... 17 ídem, •• 1902
Idero. ; Cabo Ricardo Arraldo Gagos...... 22 Idem ldem Secretario ,............ 1'7 ídem .• 1902
Regimi~nto de Luchana l.erteniente. D. Mateo BOflch Saulló....... 24 Tarragona Tortosa Conducir caudales,......... 3 ~dem •. 1902
Cuerpo de Ingenieros T. coroneL .• l) José P"lomar Mur........ 10 Y 11 GerOlaa; ]'igueraS , Dirigir obras............... 28 ldem. I 1902
Zona reclutamiento núm,' 59. Capitán..... :» Valero Todo Diego •••..••• 10 Yn Barcelona ~abadell Juez instructor............. 3.
l
ídem •• , 1902
MAYO
Z ' d n'll ir '. . IC:á DA' Q . B 1 . C b l'b • t . 28¡abril. '1 1902
. ona e.• l a anca.......... ~Plt n;.... . ntomo mrós Esbri.... 24 Villafrallca.. arce ona....... orar 1 ramlen os........ 30¡mayo.. 1902.
(l:l3rteniente•• David Suárez Zarza....... 24, Bareelona Córdoba Recepción de potros......... 28 ¡ídem .. 1902
Reg, Cahalleria de Treviño. y:~ir01¡2.0a···. ) F.rancisco Lerdo de Tejada. 2.4 lde.m ••••••• Ide.m ....••.••••. Idem·.............. 28f~dem .. 1902
" )Vet., 3 ,:Fedro Bonal Bosch....... 24 Idem Idem Idem O' 28 ldem,•• 1902
. (l.ar'teniente. '.t Gregario GlIreía Adriano•. 10 j 11 ldem·•.•.... Madrid Carreras de caballos •.•••• ';' l.0 ídem .• 1902
I t JUNIO~Zona deiVillafl'anca.. ; ...... Capitán•..>;'. D• .Antonio Quirós Esbrí..... ' 24 Vilbfranca•. Barcelona.•••••. Cobrar libramientos •••••••••¡
t
l.er teniente. :1 David Suárez Zarza....... 24 Barcelona Córdoba Rec-epción de poiros .
Reg; Caballería de TreviñQ Otro 2.°.. '~.' »Francisco Lerdo de Tejada 24 Idem Idem .•••••••.• ldem '" ..
, Vet.o 3.°.• (. »PedroBonaIBosch....... 24 Idem •.•••.. Idem Idem .
)
1 e t . t'; C· l e b 11 Mé'd '24 ¡VillanuevaYfBarCelona.••••• ,. Cobrar libramientos ••.••••••
. r emene. » ,ar os a a ero n ez•• { '10 ( .Geltrú Idem, Concurso hípico ..
Idem íd. de Numancia Otro........ »Luis Rodrí?u!\z MQUca.~a.. 10. Idem Idem ~ ••• Idero ..
Otro »IsaíasDommguezAremllos 10 Tdem IdemO' Idem ..
\2.° teniente•• > Ignacio BufalóForra,ter ••• 10 [dem Idem •••••••••• Idem , •••••••
Reg.,In'fantería de.Navarra... fT. coronel... »Joaquín Perie Soriano 10 y.p Barcelona. ~. Osrdona Juez instructor .
rdém••••.•: '.' .,',: 2.° ten~ente.. )F~ancieco ~orrás E.teve 10 y 11 Idero Ide~ ~ ••••••••• Secretario•.••••.••: ••••••••
Cuerpo JundIco T. audItor :t EInesto Ml1'Ó Esplugues .. 10 y 11 Idem .. n Gerona Alllesor de un conseJo de gUf)
Uadr-id .14:de-octl'lbte de 1502.
, Zona d~ Villafranea ¡Capitán L./D. 'A:ntonio 'Qhirós Esbrí.. .;.
¡dem'de Ingeniero"" IT. coronel 1» José Palomar Mur 110 y U/Gerona IFig~eraB IDirigir obrilS " .
1II111....__...t .,. .' .lt:bli""~""'....:n~"'·"""n'f""')ij""_~""''''·'t....._s¡.......· 1....' ....!II......"".....~""·__....."".*l~~~,~__"""""..... N_...........' - ......- ....=:tl;i
WJllYLER
, '
. P,mNI3IONE9
S¡~~&N .. Dí ftS~lo!A ibEhE&1iQ~:r¡¡rios
P'ÁGAS :DErrocAS
~ñó~ Oapitíin gener~delNo!M.:
Sei'íOi: Prel¡(iénte del Consejo: Supremo de Gueira y Marilia.
Señor Oapitán gen'eral de Oastilla la Nueva.
demás efectos. Diol! guarde á V.:m. m.uchos Afios. :Madrid
14 de octubre de 190~.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia ptomovida por
lJ.A Fi,u¡eis~ L-arraldej domicilia-da'sn Pamplona. calledsl
CarnYéu núni; 22. herhi.ana del e,Ifére;D, Jé!ónimlli en 1011·
cltud di pagas de tóda$ porfáí~ecimiento de'ucitaddli~rm&\~
DQ; yno ,h5.l1andos'é la .. rectfrieiftii comprtÍndidit eE. Ílingtina
de las dilpúsicionesvigen~esacerca del particular. el Rey
(q.O. g. ).de cOlllformidad con lo expuelté pOltlíConsejo
Süpremo dé 'Gu.fJrr~l Marina eh 3 del corriente mes, te ha
ser~.~do d~sijtill1~~l~~efét.i~a !p.it~~ci~,~ ._. ._.: . ,
.; J?e real ~rden lo:digo á V.:E. pat" IU conocimiento y de-
úH\1!\: efectos: Dios guarde 4: V.: E. mucho.añOJ. Madrid
:14 de octubre de 1902.' .;:.
t ~ •.• W."\'i!l>l),
. o.ircular.: Excm~. Sr.: 'E:n Vi8t~ de una inat.anoia promo-
v:idá por D.IIo;B.amona Medina. yLlináil. hll.érfaiJ.!-\ d'elcoronel de .
: Ingeniero!" D. Ramón y de D;lltruUk. en sÚptIc~,nuevamente
da que le sea perID'Q,tadnla.pensión·del Mon~piQ MilÜillr ij,lie
le filé transmitida por real or&en de 21 de mayo de 1$92
(D. Ó. núm:ll1), y viene dil5frütarldo f par la del Teeoro qJto
; ¡judiera corresponderle; reshlta~do;que por la de 2di ag()itó
. de 1891), (D. O. núm.. 169), iÜct\\da de acueirl.o boh 10 infór::.
madq por el,ConlJejo Bupremo de Guerra y Marina en 27',d~
febrero y 20 de junio del m~sm.().afiqt le ft;é denegilda la ll1il'
fuá pretl:lfilii5n po~ cáfeé'ef dé tlerecho. i~guti: lo'diépuéBto .en
,la r~a;l orden de 8de febreTo dj 1892 (O. L.i(dJj.4.G}. qué !e
:, ;~~~l :~:l~:~~:~It~i~n:i ~i~,::1:;:~~;Q~:rl::~~~:il:~
. con' lo propuesto por el Oonsejo de Eetado; y teniendo en
clienta que no pueae conl!!iderarsff nuevo eeñalamiento la
ttánilroisión del derécho rec6noóiao á ltdaÓlilia de un caus~~~
te, en la persona llamada' en piUne)' término 6, dIáfrutar de iÓa
ben~fi.cio~ á él,anexólt, el Rey (q. D. g.J. oído el informe del
r~petidoOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mea
anterior. se ha serTido delestiínar la nueva petioión de la in-
tereiJada. qué debeJ's"atenerse 4. li pél1eión.que diefrata,único
beneficio , que tiene gere,clio. y !;li~·R,ºIl.erqtltl~e,,$lIl.~i~!\º~ de
OQMI6IONiS . cGraeter general lo anteiiorménte rlsuelto para su aplicación
", ft. Cll$OS anUbgoe.. '..' '
Excmo. Sr.: 'El Rey. (q. D. g,,), ha tenido tÍ bien nom- na real orden la digo ~ V. E. para BU cGXiocimiento y
brar. para qüe formen parte de la Comisló:ti designa.da por d6má* efectos. Diol!! guarde ''v. 1II. much4)1 año/i. Ka.
íe/lil orden de 13 de diciembre de 1900 (D. O. núm. 278), ptlrll. dtid' 14· de ~6ta'bl'e .;té' :liOOlj
1'1llViéa,t' el: p~tit()do .de tnéd;ioame:ntol!! y f6rtuürarip derivado' . , ,.
del xnienf6.;ptl.rlt uso de los hoapitll.lea y e:nfei'tneria'$ militares, . S' Ji"
1: ", ',e~r•••all!u~inl!pe:(Jtor médico de ptioo6:J.'a clalle. D.Pedro'Altayó .0-
ratones. qu~ preataeue servicios en aete Ministerio y. al áub~
in.pector,farmAcéutico de segunda olase D'. Emilio 19le"ias Excmo. Sr.: En: virtud de lo prevenido en "heal decr&to
Serrano. destinado ~n el HoÍfpital militar de iladirid·CtIorabMi- : de 4: de abril de 1899 (O. !J,' ~úril. 67.)• ., de cO~formidadcon
chel' y ,en Qomisión' en este centró. en Bubs1JÍtució:n de 'toll de ,lo eXipu6ato por el Consejo Supremo de Guerra"; Marina en
igual empler.!», José Ma:rtine~ JI Gl:lrcia. dé- Die~o y D. Dg- :29 de septiembl'e próximo paéado. el Rey (q. D. g.), ha te~i.
mingp.. BQte~ Carrerall~ que han cesl\do en ~icha co~li~ión; .. ' I,.d.. o.~ á b.i.,n dil'po~~r q.. ,ua, la p..elí.~.·}6~.anUal. de 2.875 PEll!i@ta.'.,.,s,
, D.~ real o'tden 10' digo' V. ]f. para ~ cotloelDu,ntQ .,. r ~~ ~ué tra~m¡tld.· por re~lOItteu.'de 50,de .marzo de lie7 j
+'. _' -r--' ',' " ' - -' "', . . ",,' •
6eiiot...
Señor Qapi'th gen~ral de bataTuña.
Señor Ord(}nador lié pagos de Guerra.
:si:nnirioB.; HÁB!lRmS: Y' GRATIFIOA:OIOIO:S
'> t o ~ ti- ... <.. <l. ';t !:< ,,;;''' ,,'" ~ •
Ci~cklár" E:tcin¿. Sr:: ~ Él ~Reycq. D. ~.~. ¡d~ c~nformid~!l
con cl dict¿m~ti EÍtnittdll en:el'pa~ticular,pór~laifuntaConsúl·
tiva d.t:hle;"r~.htit~uid(),¡liien dillponerq~e~las actualescfa-
llese inftivi~üo~ qe tropa que.li~tidoála v~~:hiJas,de genera-
les. jetesy'Oncia~e~~el Ejéroitioy eusasimilad~e.S6 hallenctir- .
sando guaeatudioa <lomo Muml10s de las Ac:ademias militáres.
y 1\ cuantos enlo' sUéesivo ingresen en elIaa ,reuniendo laa
exprel'!adna circunstanciás, les seán de abnno. A la 'fe~ queatfS
respeptiv9s.hl!beres yp~Íl en p6J:!.eficio. las.Ptln:$iúnes de grll-
oia á,:que:t~ngtip.d~r~c~o,cl:Ja~dq por turnq I~B ~Ol'reepOndán;.
BjUl.tandóse 1M reciaib.áC~Ones respectivlisy ~u jtúltifieacióll.
, .laa preteilcionea ~('>~ t.eglll.mento orgánico pe '),7, de octubte
de 1897 (ú. L. 'rHitU.281). yen ·ía i.uteUg0nüiá, de qUé'fln el
cúso de oomprender a loa int~resados laprimerñ parte del
arto 88 de dlcho: reglll.iJl:énto,~ éóld tendrán de~e~ho¡como ü~i·:
co de~engo; al percibó de la gratificación diltria. d.e tres pes:e·
tal!! y' á los:pl'eroios de r€engatléha á que, como aUi se dici>.
tuvi~rt\n opción. y ~tie t\ loa comprendidos en la excepción
contenida.lll finl'JI del arto 90 del mencioñádo reglamento,
les sea étJta igüaltnenteaplicada. Ee,. á la Ve~, la voluntad de
B. M.J, que 11)tmteriormentlll di~pl;leBto, cafiaeefectos ~olam0n;,
te, d~de :e1. mee Iligniente; á. llJ. fech,n de eita relilol~ción. : .
Da real orden lo dIgo: á V. E. para llU conooimien~:y:
demás efectos. Dios gUál'déli V. E. mu~lio!áños. Madrid:
14 de óctl1bie de 1902.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. :m::'dirigió á,e~te Mi-
nisterio en 13 de septiembre próximo pasado, dando cuenta
de las comisiones que. durante 25 dias de 10$ meses de julio.
agosto. septiembre. octubre, noviembre y diciembre de 1901.
rle~em.pefióhaoiendo efecti'vús libramiento!! en Bttrcelons, el
bapitán de ~a Z.o~a de reclutamiento de'Villaf:~nc!t" D. M~'f
nuel11al'telo Ibanes, el Rey '(q.D.g.), 8e ha 8~\rvl';l,ootorgtu:~l
intera&Já-do íos benefidoadel :atto 24 del vigente regl'ámentode
indemiii~adiohliS,dUrllnte los 25 dias de las comisItmes.: :
De te~l ol'dén lo :di~ó ~ V. N. par~ iluconooin:denttiy
demálll efectos. Dlosguardeá V. E. .mucholl añOI. Ma-
drid 14 de'oétllbre de 1902.
© Ministerio de Defensa
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~Pi?!~R¡t~P,ie~tln~! d.Jl O{1t~¡uña.
~ppr rre!!id~nte del Consejo Suprem.o de Gutrra y Ml\,rina.
Se:fíor~apitlÍn ien~~al d~ Castilla la ~.qeva.
~q9fl,'r~"j~~J!t~4,el Cpp.~ejJ) >~1,lpr~J:ll..o 4~gt~erra'y MArin~.
,obre l~ ,caja.. d8Cub~, ,4D,.· At:a~1'~ ,B,~r~~j~ .GOJlIU~., yj
iíp,'he¡l)1Jlou,aD'.a DolQr~J5, en,concepto,d",hUérfllUlla,del,cor.onel ;d~ é~l,l.ll,.1'ÍQ. D. Francisco ,.;le ,PaQla yde"D)' Luisa,.8e~bQne .~'1~ Cjt~q.a'p.a 4-p1~¡:ica Berme~o Gonz$ljz, ,qp., ,ea la. que'elt4
ell apti~n.d legal en la actuuli4ad,n¡ient¡:a8~a.eGltera,de¡¡de
1.· de enero del rderido Mio 1899, por la Pagaduría ~e la P,h
lección general dfl Clases Pasivas, previa la correspondiente
liquidación, reducida al importe de 1.725 peseta! alaño,que
es lad.l Tesoro que le corresponde en la Penillllúla, ó'on arre,
¡lo al proyecto de ley: de 20 de mayo de 1862, ley de presu-
pneBtº~ é!.1' ~~ a.9 ~qi¡l-iQ de. 1!l6~ ye1;l:e:fer~d9 re~l de}lr.eto de .
4 de abril del año 1899.
ne real.Oi'den lo digo • V~E.. liara ~u conodmient-o y
delíls" flfectól. Di.8-~u8rdeá V.E. mncho~ añO$. lladrjd'
14: de octubre de: 190:a.
~xcmQ-er.: ~l). yj!l~ª l!~ ly, j~span..~f$. promo:vj~~ por
D.A Teresa Itocamora Marti,viuda delP'iédip.o '~liYOf de $.ll-
nidad!filiW~ retirado, D; Jaime Peyri y Torné, en solicitud
de mejora de pendón; y teniendo en cnenta que la declara-
()iónde ha'berel!l tJesi,,-os i~~uéhechÍ\. con arreglo á la tarife.
al folio 115 del reglamento del Montepie Militar para fami-
~ia$. .de l!ltir¡,lQ,QQ ,º,qnp.QQO P!lsl3~a~. ~ueld9.qUl:\"djBtf;u~ab.al:lp.
nlarido al morir, por lo que carece de derechQ á: .m~jol:tl al-
guna, el Rey (q. D. g.), de conformidad con ló expuesto
por el Consejo Supremo de GUiJTra y Marina en 29 del mes
próximo pasado, se ha lllervido d61S8stiroar la refedda instan.
:~¡.ª' '! l:~qlye~ ,que. en ;yj.nud de lo di¡;puesto en el real de.
creto de 4 lie ebril de·I~9.11, desde 1.6 de enero del mismo
afio, se abone tí Ía ioteresád~i por i~ De'i~gacióñ ie Hacienda
(~S·!~ P.r~;VIr¡A~q,!tff,f,irr!lJWJ8, la p'~p)3i9P {tuJJ~l d~ ~.JºQ pe.
P.~~~!l 9~~. J,,~ fp.~ fl~.YR~.djp·l!, §ip. l1!J.lll,l,lQ.to. ~JgQJíQ" previa la$!.9rfe~~pl;l._d~~Bt,~li!tH~4~siqI;l'!J§!l~ª"q.9~.q.,~q~§l d~e~,.eJp,er~
sip.9.~~eJl ~H~ef~qts,~~~~n¡i~u&~.
, ". p~'fa~~' ·,QP~~I! 12 ~jg9 ¡, V~: Jj;- I1P!'ll> liP ~9nQcj¡niento'8
~e~~~ ~1~1:'~~/$' P!9~gH~fq~.~ V~ JjJ, m.q~h.Qsafioll. Ma.~~d~ 1~ ~9 H9~~Q!~ p~ ~yg2.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ll~lUerdo con 19 in~w",
-mado por fseConsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
l08 comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D.- S!~~~i~F,!,~~ l'~'~~ "a1!tíll~ ~!~!fl," c.~~ ª.~~Xl. liaría
delosA.,elesVivanco 8 lacar, por los conceptos que ~n la
-4.1jf!lXl!, t't indican, las pensiones anuales que I!e lee 'señalan,
:P.QlQ,Q PQmtmmdidas en las Jerel!! Ó reglametitol! que se expre":
JJ~!).. ,;IR~,~l;!tlIli8l:XlO, la v:olun:tad de -3. M., fIue Se aatisIagáJ;l
f.1iQºª" p.enldoneli ~ la$ intere8adaB poI' fas' Delegaciones d'e,ij:M¡t~~3 dtl ~~8 prowinciae qué se ménci'onan en la SUSQdibhá
;r~!~(li,Q~, deade laa f~cba.,que se coli~ignan y mientras Con-
~tl~:V!'Á ª!;l a~;ual e8t.~do de \"Íud!l&. , ' ..
'.~ ,- p, ~eAl oJ:.d~n lo digo á V. :81. para su' conocimiento 'i~~~,~~. i~((ct.os. Dios: gUj}rde á Vi. ~'i m~choiJ añO!. Madrl4~~ gt º~tl,l~}:&. do· 1002. .
" WllYDEa.'8efíoi-Pre~id~n~ del GoD.aejo Sppremo de Gnerra y Ma,ri.na •
.~li....v.-.}'é.§_é.'.'ipita.• ~.:fe.·.rs I...·~.~..·.. e.r~1~~4~, IA:1?'~!fl~rJ!'i,~~'~A4J!',~~~~ ti,
'i E~ptl~& re~1(~n~¡.~<.~., •.
,.,., ~" . " ,', - .~ " . ""
©
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""".'" ";...·.·i.;..··.•... -.-.·:., •• .::;..... ,-;..:"':O:.:.;,;
; 'SUELDOS, ~HABIllRESY GRÁTIFICAÓIONES
, i;.
Excmo. Sr.: En vista de ~a prop,1resta elel'ada á. eS~1) Mi-
nisterio por V. E.en2 del aotual, él Rey (q.D. g.);se. hlloBer·
vido conceder' el 'teniente coronel de OabaHerill) segunqo~ilJfe
del Colegio de Santiago, D. Juan'Alvares Maaó,la.",gratifica-
ción'anual de 1.500 pesetas, que empezarÁ á aboná.rsele desde
1.0 de este mes, por hallarse comprendido en el real decreto
'ie'4,de abril- de' 188B'tC. L. 'núm. 123))' real'orden de °30 de
junio de 1898 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento " ,
demás· eféotóB:PipEÚ~l1~rdeá 'Y.;E.- ñiúOD.o:J· años. Madrid'
14'de'ootubre dé '1902. ,'. '
WEYLEB
Señor Presiderite del Co~~jo~de Administración del Ool~~io
de 811ntillgo. , ';,'
Señores Ordenador de pago, <de Guerra y Direotor del Colegio
de Santiago, - .- ';
8aCCIóN DI ASUN'.rO$ IEN!lBALE! É INcID~N01Á.i
CAJAS DE GUERRA
Oirculat.. Excmo. Sr.:' En '\Tista de 'los bU'Inos "reeúItll-
dos que, según los informes de 108 cuerpos que lo han erisa:
yado, ha dado el templll.do~ de metal para las cajá'll de gue-
rra, inventado por el sargento de banda del segundo regi-
miento'de Zapadores MiDlldores, Juán Cruz García, el cual'
ha obtenido ya la correllpondiente patente da invÉlnoión, ·el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bién resolver que se decilare regla-
mentario para todos los cuerpos del Ejército.
De realordeD. lo digo á¡ V. 1!l. p'sta' en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8, V. E. l:nuchór.;'tJ,ños. 'M¡;¡;~
drid 15 de octubre de 1902.
SeiÍor•••
SU:ELDOB, HABERES Y GRATIFiÓAoioNiia
, En vista de la instan,cia promovida en 4 de juli'ouíti~
mo, por el capitán del regimiénto Infa.ntería Re-sérva 'ae
Alicante núm. 101, D. Alfredo 'Alvaroz: Atinettdátiz, coh
destino en esa Comi~ión, e? súplica de qua se le conoeda el
abOllO de dos pagaa de navegaoión. pll.r.a compiñaar ltis al,
marcha que le fueron faoilitadas en PuettoRico tU regrtlsar
á la Peninsula conlicencia por enfermo, el Rey (q. D,'8,).
de aouerdo con 10 infoxmado por el Ordenador dé pagda de
Guerra, se ha Iilervido acceder á.la petición del reoi':ll"rentol
dimponer que, por el ofioia1 encargado de las indiden'cia'á lí&
la Habilitación de expeotantes á embarque de aqualb, ~. •
Ha, Se haga la conespondiente reclamación, nl'~- . ~..4nt\:"
á deducir del importe de les habereF' ~ ~.<l\'10 reintelJre~
Cibiera en 1011 dos mesel!llilig,~:' _~ '.(\Íedicbo c:ía:p,~~á~ 'p§~-
~'l~,ªDt~~ ~ ~~ ~~lid~ ~~ f"el'to, ~t,
De real orden lo dig~ á Y. E. para fiU conoeimlen:to 1,
:llfeótoiSconsiguiantes; debiéndose tener pte~en:te, por loague;
hayan de redimirse dentro de esta prórr~ga, que lll.sopéra':
ciones en'laa Delegaciones de Hacie~daysucur~.lesdelBan90
de España terminán ti. laa tres de la tarde los dias noféria-:
dos. ,Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 15 de 'Oa~
tubre de í902.
" .•, z::ae:
Excmo. Sr,: En vi~ta dEl la instanoia. promovida por
D.a Natividad Aparicio Amarelo, huérfane.·del escribiente de
segunda clase del.perlSonal auxi.liar del material de Ingenie·
ro., D. Antonio Aparicio Moneo, en ':Súplioa nuévamente de
llenelÍón por: eL'expres~do conoepto;.'Y te'niel1dl» en ouenta
que los !loQum:ent9S ql,1e acompaña á1:!U solicitud no acredi- .
tlln el dere!:Jho ';al ~eneficio á que asp}ra y le fué denegado
por reales órdebes:de 29 de nO'liembré de 1897 y 11 de julio de
1898, el R~y (g. D. ~.). de acuerdo con lo~informiidó por el . Señor•••
Con8ejo Sqpreino :deGuerra Y: Marina en 27 del mee próxi- l,
mo pasado, seilla:Se:r'\Tido dese'stimaüm nueva petición. .
De real orden lo digo á V. E. para 'su conooimiento y :
demás efecto.. Dios ;~8rde'á V. E. muchos años. 'Ma-"
drid 14 de:octubre>de.,i902~ ." >,~. ~"-~ ..,~>~'
-' , 'WBnn
Señor Caprt~n~gene~aide Caéima la Vieja.
Señor Pre$idl~rite de¡~onsejo·l~uprei.n,o de;Gúerra~)' Marina. r
.. f- • " ,.
S!CÓí:ÓND~ INS~¡?trdcI6N :QEcLtr1iA:Mr!JJ$1~O t
CONDECORAOIONES
, ,'REDENOIONÉS
Círculat'. E¡xcmo.:Sr.: Accediendo á'reíteradas peticio. '.
nes de alguna!! Corporaoiones ,y particulares, }Jara qus se .
prorrogue ~l plazo para redimir á metálico del servicio activo
de las armJis ~ los tnozos del' reemplazo actual y quinta
parte del dé 1901, 'Útiles de revisión de aftos anteriores y del'
sorteo l5upletorio celehrado en 31 de julio último, el :Rey
(q. D. g.),. de acuerdo con el Consejotle Miniatroil, se ha ser- .
vido disponer:
1.0 Que lle.entiend~prorrogado el-plazo para la expreaada
redención, ha~tael día 20 inolusive del corriente mea.
, 2.° Los rtJ,ozús del cupo de lal!l doa'quintas partes de 1902,
que, con arreglo á lo prevenido en la ley de 4 de d.ioiembre
de 1901 (D. O: ¡lUm. 27), queden encaja parl;, incorporarse'
á ouerpo cón los reolutas del reemplazo de 1903, podrán re-
dimirse dél servicio mílitar activo en la épooa que para éatos '
determina la ley•.
RETmos
Exómo;'Sr~: >°;EliR~f(q.'D.g,),~onforinándoile con lo:
expuegto por el Consejo ,Supremode Guerra) 'Marina. en 30 "
de septiembre'Últirno, ha tenido á bi~í~ modificar,líl sefiala-,~
n:üento provisional de 180 pesetas mensu~lés de haber paRi·
. VO, que tle'hizo'al capitán de :InfauteFia D. Dámailo A1'ru~
Pérelf, al expedírsele el retiro :por rea!·orden,ua 28 dé mayo:
último (D. O. fi1t.m,;~~~); c.o~~ediéndó!e, en definitiva, los
78 céntimos del sueldo de cltpitán, ó sean 195 p{;11lstaa ~l mes,
que lecorr.el!!ponde¡{cona~re'gfo,al:att.5.° de la ley de 6 de '
iebrero últ~mo(C. L:. !lúm. 41);'debiendo aatis~acérsele la
expresada cantIdad, por la Hl:ibilitá.ción correspondiente, de
esa región,á pa,'rtir dela fecha de l!~ baja en él Ejéroito,
pre'\Tia. deducoión del menor haber que, de¡,tde dicha fecha, :
ha venido percibiendo.
De real orden lo digo 4 V. E. para su 'conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde ti. Y. E.muohosaños. Madrid:
H da octqbre de'1902.
~efior CaIlitán geueral,de Cataluña.
, Señorea Présidente d~l'Cons(\'jo Sup*eino de Guerra '!/ Mari-
na y Orde-nador de pagos 'de Guerrll.
,
i
l'
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., "EscriJ:¡ientes de tercera clase .
,
D. Ignaáio Riera Delgado, de la 9omisi6n liquidadora de las
.. Capitaüias géneralis y Subinlipecciones de Ultramllr,-
"al Gollierno mil~tar de SOria.
» Fl'ancisco Ortiz.Kayser, de la ·Comandanci~ mlIítar de
San Roq!1e, en comisión á la liquidadora de lal'l Ca.pi-
'tanías generaleS: y"Subinspecciones de U:ltrª,m~r.. .
» lnoc~nt6 Gtl,mero Rot.(r~gu~z," ~e la' €omisiéln ligui~ador...
de las~Csp~taniaBgenerales y. Subinspecciones de Ultra"
mar. 81a Comandancia' milita¡; de ~an Rqque, en co~
mi8i6n. ... -" .'. .'.
» Victor Soto Cebrián, de este MinistflrlO, ái la· ()omisión li".
quidadora de ia~..capit!\Qiaa g~n.erales. y Subinspeocio,.
nes de UJtra,mar. , ..
. Madrid15 de octubre de i~02: ..... Espinosa d~ lOIl MontfrOl~.
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Señor .••
Excrnos. Sellores Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
El Jete de 1l1o 8~clén.
1'. A.,.
E~ coronel..
Ricardo González Marchueia
SICOIÓN. ·DE .OA.!ALLEI,tÍA
., D:mSTINOS
Para cubrir dos v~dante.. de trompeta en la Remonta de
Córdoba, se d~tiBa á Valentín Cerezo ~ómez del reii~iento
Lanceros de la Reina, y Antonio Guiu Olona, del de Cazado-
rea dEl Castillejos; debiendo incorporarse á Sll nuevo destino
á la mayor brevedad posiQle, y caular las respectivas altas y
baja. en l!lo próxima reviata de noviembre. ,
DiOs guarda á V..... muchos añoli. Madrid 15 de octubre
de 1902.
.;. "
..~-~-
BICCION DI ESTADO :MAYOR'y CAXPAllA.
DESTINOS
l'
'" III Jefa ... 1.. Secci6n,
Carlos Espinosa d, los Montm"os.
Excmo. Beñor Ordenador de pa¡oll de Guerra.
Exomos.Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones y Comandantes genertdes de Ceu-
ta y Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIO~ES
41 la Subaeoretar!a 1 Seoolo2le,s 4& I..te. ~inlat~r!f , a&
las Direooiones generales.
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerrá se
ha servido di8poner que los escribientes del cuerpo Auxiliar
de Oficinae Militares comprendidos en la siguiente relación,
pal!en é. servir los destinos que en la misma se les señalan.
Dio! guarde á V. E. much08 añol. Madrid 15 de octubre
de 1902. .
Relación que 86 cita
Esoribientes de primera clase
D. Rafael Gouzález Bernal, de la Comandancia general de
Ceuta, á la 8ubinapección de la segunda re¡ióXl.
~ EU!ltaquia Fernández Santiago, de la Co.mandancia gene-
ral de Melilla, á esta MiniBterio. .
) Carlos Vilapiana Sevíllano, de la Subinspección de la se.
gunda región, 'IÍ la Comandancia general de Ceuta.
, Antonio González Calderón, de este Ministerio, á la Co-
mandancia general de Melilla.
Escribientes'de segunda Qlase
D. Rafael Torres Rodríguez, de la Comandancia general de
Ceuta, á este Mini.tario.
» Manuel Amador Zamorano, de la Comandancia general·
de Ceuta, á eete Ministerio. .
» Hilario JiménGz Garcia, de este Ministerio, á la Coman-
dancia general de Ceuta. .
) Pedro Ardanaz Peralta, de la Capitanía general del Norte,
á la Comandancia general de Ceuta.
, José Molina Peñuelas, del Gobieruo militar de Soria, á la
Oapitaniagentral del NQrte.· .
IElCCIÓN DE mS'rR.'D'CCIÓN, n.!C1t1TAJlIIN~O
y OONDJCORACION!l$
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
Con arreglo á las disposiciones vigent6l, les ha sido con.
cedida la peneión diaria de 1'50 pesetas) desde 1.0 de septilim-
bre próximo pasado, á los cuarenta y t.res alumnos compren-
dido~ en la ~iguiente relacióll, que principia con Do DominB'o
Moriones Larraga y termina con D. Alfonso de la Llave Sie-
rra. Al propio tiempo,.y desde igUal fecha, se le conce~e la
pensión diaria de una peleta al alumno de la Academia de
Artillería D. Manualllartío' Gondlez de la Fuente.
Dio!! guarde é. V. S. muchos afios. Madrid 14 de octubre
de 1902. ."
lil Jer. 4. lit !lecelb,
Endque: eh O rOlfco .
Sellores Directores de las Academiali da Artillería é Ingenie-
ro!.
Exomo. Beñorürdenador de pagos de Guarra.
© .0 de
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_______N_O_:M...,B_R_E8_-:-_..-_.__' \~__A..-C_\\d...,.6_m_!,7"ll.i.,.--r.,....,..-¡
D. Jose. Otero' Montea de 00&••••• o • o • '
» Antonto Onrubia Anguiano •.•••.•
:t Francisco Bandín Delgado.•• '0:'" •
) Aurelio Ayuela Jíménez.. o •• o ••••
" Francisco JaYier JudlillPeón .••••..
) Manuel Mai'tiu Gonzá~ezFernánde~. '4ttille¡!t\.
» Eduardo AUranoR J aIren .•. o o • o o • . ,
J Guillermo Vázquez Pinta•.•..•••.
" José Escobllf :ruig••. o o ••• .-. o. o • o'.
ll. Juan T-ord Juneoas.. ~ •..•••••••••
». Joeé Brandáría ·Cn6sta••..•••• o •••
) Aníbal Moltó Moltó ••••••••• o ••••
) Ciprianó AFb~x·,Bu~i. L .
11 ltduardoBa¡rqnEaPlnade SO-tomay01;). Jol5é Fernández de la Puente y Fer-
. nández de la Puente. ~ ••••••••• o Ingenieros.
J' José Lóp€z Ma!tinez •• ~.: ._._..... ..... _,.,'
'1/" Jóaqüín Da-huezia' Lopez. ::~ :'~~~::: .,' -
• JOlé Navarro Capd~vila...••..•.••
:t Alfon~o d~ lttltl~ve SiQ~;r.ll•.••••••.
Relación que 1$6 cita
__,--......__:N_TO_U_B_R~E8._.---------1.•.- A... .c_!l\i..,e......m_lll.."lI._·__
D. Domingo Moriones Larraga.••••••.~ .
11. Arturo ~aelliul!trn~aldés.•..•.• ,'" •..Ingelueros.
11 Juan BeIgbedex AtIenza •.•••.•••• , .
; Benito Molas Garcfa ••• ;'.•.•••.••. \ .
11 Jvsé ~oIas ~al'c!a: .••••.••.•..•••. (Artill~r.fa.
1/" FrancIsco RIP.oll Alvarez .• :,.•••••. f.
). Pedro Anadón M8-YaYD... •••• ~ •••••!
11 T~odomiro ~(lnzUez. ~p:ton~ni: •••.• )IngenieroEl.
11 RIcardo MurIllo PortIllo••••••.••• 5
JI Luis Cimentes Rodríguez••••.•• ••• i
» Ram6n Soto Domfngue%•••.....•. >ArtiUerfa.
• Fernando Portero Ga8k... . • • • • • •. .
» Luia Ochoa Mauduit .. : . ~ •.••••••• Ingenieros..
» SII.Ivador Cerón Biondi. .••.. " ••.•
~ Angeli Pllstet Velasea.•••.•.••• : ..
.' Carlos Diaz VlJrela y Cea,no Vivas.•
• Rafael Azuela Guerra ~h ••
J Agustín Herná.ndez Francés. ; ••••..
l) José A!!ensi Cepero ~ ....... ~ .'•.• Artillería•
• J Angel Piró L1l;ma .- .•....• o •• ~. .
, J Juan Martinez Olalla••...•.·•.....
11 Luis Mariñss Gallego.•• o L' • ; •• o ; •
11 Antonio Vidal Loriga••••'•..••••••
il'En'tiq~aVf;;l'll. Sanchod'" o .... o •• '
© Ministerio de Defensa
,Madrid 14 de ootubre de 1902.
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Orozcó.·
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SEaaION 'D'E A'NUNGIOS·
.... c .~ __.. 6 t. .
ADIIIIST8ACIOI DEl .I,IDURIO OflCI1L~ y!~COl[CGfOl.UGISUnVAJ.
PrlOlo ID venia d.1oi lomo. delcDiario OOola" 'J .Coleooi6n Legislativa!) r Imneros 1U11t01 dI ambas publioacloDA
'"~~:J:~ O:lll':J:qx~
TGmOl por trimestres de los ft110s 1888 á 189'1, al precio de 4,' pesetas enda m1Q.
Un n'ámem.del dmj 0,-26 pesetas; IIitil'a.l!ado, 0,00. . .
. nr::r' ' ".
Del .tio 1875, tome S;¡;¡, á 2)60. . ' ~ ",
De 101 a110l1 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' y2.· del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1960 1 1901 á 5 peseta.
eaoíllllno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50~ -
LO! sefiores jefes,ofieialGS é individuos de tt'Opa .que deseen adquirir toda. 6 parte dG ls LejJis~ pubHca~.)
podrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales. .
LAS BtmlcmCIONlI l'üTICULAnES PODW HACEi.81 D LA romu. 8IG~I:
.
í.1 A la Oo~ Legis'laW/lIJ, al precIo de 2,50 pesetas hirlilemre. .
l." AllJiario Oficial, al ídem de 1} íd. íd.; Ysu alta podrá ;:Jet en primero de cnalquieI iclmJl~e5
8." Al Diario OficW.Z y Ooleccifm .ügis'latim, al ídem de 7 íd. fd. '
Todas laS mbscripcione¡ darál,l comienzo en principio de trimestre na.t.Ira1, sea. cualquiera la !ooha 49 mll, alta
"'ro de este período. . , , ' "
Loa pagoI han de verificarse por adelantada. :
La correspondencia "1 giros al AdmiDistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario O.fteiaZ y OoZectión Legislativa, que por extravfct
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán pre~is~mentedentro de los tres días sigui8!l..
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame e:g, Madrid; de ocho días en proYincli.as, de un mel
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuer~ d.,
, IStosplazos deberán aco:mpañar, con la' reclama,ci6n, el importe de los números que pidan•
. ~.- L~·",k-.- '. - '9
ESCAL,AFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y PE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Pró:dmo' á, terminarse $U Imt>reaión, pneªen hacerse loa pedidos.
lllllf.scallUÓn. o()ntien~14demMl d~!sa d~,llec(Ji()n.es de~ Ea~dQ Mayor Genelal, I$llde lOO aei'iorea Oero~elea, oon aepars.
alón por armas y ouerpos.· .Va P!~edld() de la reBeña his~ónoa y organización actual del Estado Mayor Ge!1er&l... y de un
extracto compléto de lasdiaposlClOnes que se hallan,en vIgor Bobre las materias que afectl!Jl en todas las SituaCIones que
tengan los sefiores Generl;\le!, y la~a ~eQl.baU~08.~an,~eaoru~lJ de San Hennenegildo.. "
Se hall~r' d~venttun la Admúl.iBtraclón del DtariO O}iC1a1 y en el almacén de efectoll de esorltcmo @ la <?anElla da 8aQ
letónimo lO, en esta, COrte. . ,
.ucrO: 8 PESBTAS
©MinisteriQ de Defensa
:.:-;
16.. 'oetubre 1902
DEPC):SJTODE LA.G,U.ERRA
..' ", '",
_. CilI
Eo lea i"llere¡¡¡ "c fJli1e E.iaiIlleelllllenw ee iíll,eeo w:lla elallfl .e l.pre_lI, - ...... "1 rerllilia1arl•• para 1••••el'p•• 7 .ep••"•••1aa .
• el Ejél"cU., á precl•• flc.n'''C1... .
CATALOGO DE. LAS OBRí\S QUE SE~aALLAN DE VEN~A"EN EL MISMO
• .', ¡;' .• - -. ., ,- ~ .- .'~. • • " • . • -.-
l'tlR EL GERERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ BEltRÁN
0'b:¡¡a declarada de tem para le. Academia de Aplioo.ción. y Eseuela,de Equitf.!.Ción de OabaI:leda.
1'1'8010: 2'50 ~H9tH.
DESCRIPOIÓN, ,MANEJO ,Y USO
,D~mL.·:,'.;(_.
FU IL· MAUSER ESPAN.,·L
SEG'áN EL NUEVO UGLAKElnO 'T!CTICO' DI' mrmDia""'" ~.~""
.. ;} • ; v'~
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado corA gran número de lámintU), es de 'cma peseta
en Madrid. Los pe~dos para'fuera sólo tendrán el aumento del fr2\,n~l'n.e~rY certif:i~~d..o q~e'exlJ.lli1;
_.._----- ,----~~-"-_..'"--~----...:.;.;;., ................;;....,-.:..."...;...,• , '.< . '-;:';-'--;,~': ... .,----'--'-.=',•.
• ~., H ~ • • ~; "
W'OMOS I.Y 11
Tercera'edici611i reformada con· arreg~o á las 'AItil}).as di.sI>osici9Jl.es~. ,Oo.ñti,~J;le UP., ex:tX'a~;t9 (tel
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la 'lmEVA '1'Ae'1'ICA DI IN·
'ANTia!A, hasta Qatallón inclumve, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y' Geometría prácticas. " .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tOrno; y al de 4 pesetas e12.0
Se .remiten certificados á' provincias, enviando 50 céntimos más.
,. 'OBDEN-ANZAS ',D;EL ·,EJERCITO. ,
"ARMONIZADAS CON LA.. 'LEGISLA'CIÓ:N VIGENTE
4;· EDICIOritcoRREGI DA y AO MEN'TADA
COKPiE:N:om: ObUgao!onerJ' elo todas las olaBcs, OrdG71GS se'iulfaJél patl o~olalGI,.lono:rEla ., tl'atu:dentoa l1Wie,",
Senioio de ~!oI621 , Bonioto intorlol' 4t 10. OUorpOll de:·ln!'lditerla , 41 ••banefl••
. Esta Obl·(t, seftalada ~omo texto para la prepal'Roióny exámenes de los Oficiales de las escalas de reservIl,tieli8 fer...
mQ. adecuada para utilizárse en t"das las Academias militares; siendo un complemento del MANUAL reglam9Btario'
Su precio.en &1adJ:id, ~llcartOnada, es' deS. peeeta.s ejemplar; 1. con 60 céntimf)Smás se remite eertüleada'·
,p.avinoiM. ' .
<::, O de Defensa
